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3ERVI€ie TELEGRAFICA 
diario de Xa M a r i n a 
T E L E G R A M A S D B H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid, 11 de julio, 
SAGASTA. 
E l Br. Sa^asta ha salido hoy de es 
ta Corte para los b a ñ o s de Fitero. 
EEOOMPENSAS. 
S. M . la Heina Hegente ha firmado 
las propuestas de recompensas pa 
r a los Jefes, Oficiales é individuos 
de tropa, que operaron contra lo s in 
surrectos en los combates del G-ua-
yaoal. Dos Kíos , Puerto Bayamo, 
R a m ó n de las Y'aguas y Des Bocas . 
N U E V O S K E F Ü E R Z O S 
Dicese en los circuios po l í t i cos que 
es muy probable que se adelante e l 
e n v í o de nuevos refuerzos para C u -
ba. 
E L A S U N T O M O E A 
Se ha reunido la ponencia com-
puesta de los ministros de la Gober-
nac ión , Ul tramar y Estado, que h a 
de emitir informe respecto al asun-
to de la i n d e m n i z a c i ó n Mora, asis-
tiendo á dicha r e u n i ó n los s e ñ o r e s 
Moret y Groiz»rd. 
No son definitivos los acuerdos to-
mados. 
TERREMOTOS. 
Sa han sentido temblores de tierra 
en algunos pueblos de Cataluña, s in 
que haya que lamentar desgracias 
personales. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc 10 do julio. 
H U N D I M I E N T O D B U N PISO. 
E n el Atlantic City, Estado de Nue. 
v a Jersey, se hallaban reunidas a-
noche en c o n v e n c i ó n que se acos-
tumbra celebrar todos los a ñ o s , dos 
mi l quinientas personas pertene-
cientes á las logias XSlk de los E s t a -
dos Unidos, cuando de pronto se 
d e s p r e n d i ó el piso arrastrando á 
3 3 0 de los reunidos. Con ese mo-
tivo sa produjo un intenso pánico . 
Hasta ahora se sabe que hay se-
senta personas gravemente heridas, 
á consecuencia del siniestro. 
Algunos de los heridos no ofrecen 
esperanza de c u r a c i ó n . 
N U E V A V I C T O R I A D B C R I S P I . 
Con motivo de la p r e s e n t a c i ó n he-
cha por el gobierno de u n proyecto 
relativo á la Hacienda, hubo ayer 
en la Cámara de los diputados de 
Ital ia una acalorada d i s c u s i ó n que 
t e r m i n ó con la c o n c e s i ó n de un voto 
de confianza al Ministerio, que obtu-
vo 261 sufragios contra 118. 
L a s e s i ó n fué muy borrascosa. 
E L C O N T R A L M I R A N T E CURTIS . 
H a fallecido de repente en un bote 
el contralmirante Curtís , al regreso 
de una v i s i ta á la escuadra italiana 
anclada en l a b a h í a de Portsmouth, 
en Inglaterra. 
A L E M A N I A . Y MARRUECOS. 
H a n llegado á T á n g e r dos buques 
de guerra alemanes, con objeto de 
exigir al gobierno marroquí el pago 
de cuarenta mil pesos como indem-
n i z a c i ó n por la muerte violenta de 
un súbdi to a l emán , ocurrida all í ú l -
timamente. 
B O L I V I A Y P E R U 
Telegraf ían ai He ra ld desde L i m a , 
que el gobierno de la repúbl i ca de 
Bol ivia ha enviado un v l f i m a t u m al 
del P e r ú , e x i g i é n d o l e que haga in-
mediatamente un saludo á su ban-
dera como sa t i s facc ión á la viola-
c ión de los tratados que e x i s t í a n en 
ambos p a í s e s . 
E l gobierno del P e r ú ha resuelto 
no acceder á ias pretensiones de Bo-
Uyia. 
F A L L E C I M I E N T O 
K a fallecido en Guatemala el ge-
neral don L u i s Bogran, es-presiden-
te de la repúbl ica de Honduras . 
FELE^KAStAS COSíKBaAtiE». 
Nt*éva~ Yorfr, ju l io 10r <t Ins 
ó i de l a tarde. 
OUSA* «spafioUs, ft $15.70. 
Contení*, 6 $4.S3. 
A 8i porc ia ?«• 
r«0, á$4.8yi . 
Idem sobre P*rí«, (50 &x*, ^WiftBOrw^ ft 5 
frftuco» 16|, 
Idem sobre HamhKrgo, 60 <í|T.t {>>aBí(HeM9) 
Bonos re^istredoe de Jos Csts^os^UnldOi;. 4 
por cieato, ¿ 113, <»r.-cBp<Jn. 
Centrifuga?, c. 10, peí. »6, costo y flete, fi 
á 2g nominal. 
Idem, en plaza» & 
Be^alar ft bneu reflao, en plaza, do 2 13il6 
•á S 16ll6. 
Ardcar de miel, en plaza, 2 | á 2 11 [16. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l morcadô  sestenido. 
TENDIDOS: 10,500 sacos de azíicar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.60 
a nominal. 
Marina patent NInnesotn, $4.50 
- t o i w í r e n , j u l i o l O . 
Aznesx de remolacha, nominal a « u i * , 
ladear centrlfnara, po?. 96, á n>«. 
Idea regular reüno, de 8i3 ft l l j . 
Consolidados, & 107 13il6, ex-interéf. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
Cii t ro por ciento español, a 671, ex-iut«> 
rés. 
Forte, ju l io 10. 
P«̂ a, 8 jto? 100, i 102 f ranm 80 ets» 
Basi9(9tOS* 
reicMeito de la justicia 
EN CÁRDENAS. 
Nuevos datos para apreciar cómo se 
respetan la ley municipal y el ú l t i m o 
decreto dictado por el Gobierno geuo-
ral acerca de nombramiento de conce-
jales, en estos tiempos de feliz renaci-
miento de la justicia. 
E l Gobernador c iv i l de Matanzas ha-
bía nombrado concejales del ayunta-
miento de Cárdenas , el dos del corrien-
te, á tres personas en quienes concurr ía 
manifiesta incompatibilidad para des-
empeñar el cargo. 
Renunciaron los electos, mejor dicho 
los nombrados, y entonces el eeSor Go-
bernador, saltando por encima de lo 
que terminantemente dispone el a r t í cu 
lo 46 de la ley municipal, hizo nuevos 
nombramientos. 
He aquí el texto de dicho art ículo: 
Se procederá & la elección parcial, cuan-
do medio año antes, por lo menos, de las 
elecciones ordinarias ocorran vacantes que 
asciendan á la tercera parte del número to-
tal de Concejales. 
Si las vacantes ocnrrlesen deepuéa de 
aquella época y aecendiesen al número in-
dicado, serán cubiertas interinamente has-
ta la primera elección ordinaria por los que 
el Gobnrnador de la provincia designo de 
entre los que en épocas anteriores hayan 
pertenecido por elección al Ayuntamien-
to. 
E l nombramiento de concejales in-
terinos hecho úl t imamente para reno-
var la mitad de los Ayuntamientos, 
bien ó mal, sustituye interinamente la 
elección general que ha debido efeo 
tuarse en la primera qninoena de ma-
yo y produce los mismos efectos. 
Si en Cárdenas se hubiesen efectua-
do elecciones y hubiesen sido procla-
mados concejales las tres personas 
nombradas por el Gobernador y que 
carecen de condiciones legales, el cuer-
po electoral no se hubiera reunido pa-
ra proveer las vacantes, á no ser que 
éstas ascendieran á una tercera parte 
del número total de los concejales, y 
aun así sería preciso que faltasen más 
de seis meses para la elección ordi-
naria. 
La singular situación de derecho 
creada por el decreto del ' Gobierno ge-
neral relativo á la renovación de ayun-
tamientos, otorga interinamente á los 
gobernadores civiles las mismas facul-
tades que por la ley corresponden al 
cuerpo electoral, pero no les otorga 
otras mayores. Y como el cuerpo elec-
toral no puede hacer nueva designación 
de con cójales, fuera del período de re 
novación, mas que en los casos taxati-
vamente señalados en el art ículo 46 de 
la ley municipal, claro es tá que los Go-
bernadores civiles de esta Isla se ha-
llan en idéntico caso. 
^Constituyen tres concejales la ter-
cera parte del Ayuntamiento de Cár-
denas? No. De modo, que el Gober-
nador de la provincia de Matanz&s no 
ha debido, después de hechos los nom-
bramientos de los tres concejales alu-
didos, nombrar otros tres para susti-
tuirlos. 
Pero resul tar ía en el caso de cum-
plirse la ley, que el partido reformista 
continuaría teniendo mayoría en el A-
yuntamieiito de Cárdenas , y eso es lo 
que se ha querido evitar. Para algo 
nos hallamos en plena era de ''renaoi 
miento do la justicia" y bajo el imperio 
de la imparcialidad. 
A u n tendr ía nuestro partido mayo-
ría en el Ayuntamiento de C á r d e n a s , 
no obstante la ilegalidad á que acaba-
mos de referirnos, si el Gobernador ci-
v i l de Matanzas al hacer la primera 
designación de concejales se hubiera 
ajustado á lo que dispone el decreto 
del Gobierno general, nombrando á los 
más antiguos de entre los exconcejales. 
Para quitarle esa mayoría se ha esco-
gido á los más modernos y preterido á 
los más antiguos. Otro nuevo ejemplo 
de imparcialidad y de justicia. 
Por último no se ha vacilado en nom 
brar concejal del ayuntumiento de Cár 
denas á persona que no figura en las 
listas del censo no ya como elegible, 
pero ni siquiera como elector. Pero ese 
flamante concejal es enemigo del part i 
do reformista y en estos dichosos tiem 
pos de "renacimiento de la justicia" 
esa circunstancia tiene que pesar tanto 
por lo menos, como la ley municipal, 
el decreto del Gobierno general de 28 
de junio último, la Circular electoral 
del mismo Gobierno y hasta, si nos apu-
ran, las diaposiciones del Concilio de 
Trento. 
Para edificación de nuestros lectores 
y para coadyuvar, además , en la medi-
da de nuestras fuerzas á la demostra-
ción palmaria del espír i tu de justicia, 
imparcialidad y respeto á la ley que 
resplandece en los actos llevados á ca 
bo en Cárdenas por el gobernador c iv i l 
de la provincia de Matanzas, pondre-
mos término á estas líneas reprodu-
ciendo las protestas formuladas en a-
quella ciudad por tres concejales. 
Al ilustre Ayuntamiento: 
El Regidor que suscribe, protesta la nu-
lidad de los nombramientos de Concejaies 
interinos hechos por el Iltmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia en favor de los 
señores don Raimundo Tuero, don Fran-
cisco Fernández Iglesias y don Gregorio 
Fernández Piedra, en sustitución de los 
dimitentes don Antonio GÓEOÍZ Araujo, don 
Pedro Suárez Prendes y don ijelchor Gó-
mez Sanjurjo que habrían obtenido el mis-
mo nombramiento en 2 del corrento. 
Las vacantes producidas por los Regido-
res interinos dlmitenteB, no a l c u u z a u ui 
coa mucho á la terce; a parte del total de 
Concejales de este Consistorio que se com-
pone de 23 de aquellos; y el Iltmo. Sr. Go-
bernador Civil no ha podido cubrirlas, co-
mo lo ha hecho, sin manifiesta infracción 
del art. 46 de la Ley Municipal; por cuyo 
motivo y para salvar eu responsabilidad en 
los actos de un Ayuntamiento ilegalmente 
constituido, el que suscribe pide se haga 
constar su protesta de nulidad para que 
surta los debidos efectos. 
Cárdenas 8 de julio de 1895. 
Lcxeneo Palop. 
El Regidor que suscribe, respetando y 
acatando lo resuelto por el señor Goberna-
dor Civil de la Provincia, pide á la Presi-
dencia se haga constar en acta su protesta 
de nulidad contra los nombramientos de 
Concejales interinos hechos en favor de los 
Sres. D. Esteban Gerona, D. Raimundo 
Tuero, D. Francisco Fernández Iglesias, don 
Gregorio Fernández Piedra y D. Felipe 
Fernández, porque dichos señores habían 
sido electos en bienios posteriores al de 1887 
al SJ, y obtuvieron ahora sus nombramien-
tos con preterición de loa señores D. Agus-
tín Mederos, D. Pedro Triana, D. Manuel 
Alvarez Acevedo, D. José Manuel Prendes, 
y D. Juan Bautista Lazcano, que fueron 
Concejales de este Consistorio en bienios 
anteriores al expresado do 1887 al 89. 
Semejante preterición es contraria al es-
píritu y letra del Decreto del Gobierno Ge 
neral fecha 28 de Junio último que termi 
nantemente dispone que para el nombra-
miento de Concejales interinos se atenderá 
con preferencia al' órden de antigüedad en 
la elección; y como esta trasgresión de di-
cho Decreto entraña un vicio de nulidad 
que afecta la constitución del Ayuntamiento 
y los actos que de él emanen, el que suscri-
be quiere salvar y salva en todo caso su 
responsabilidad con las consecuencias que 
se deriven del aludido vicio. 
Cárdenas, julio 8 de 1895. 
Leoncio Hernández. 
El Regidor que suscribe protesta la nu 
lidad del nombramiento de Concejal interi 
no hecho por el Iltmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provincia en favor de D. Francis 
co Comas y Fuster, por que este señor no 
tiene capacidad lega paral desempeñar di 
cho cargo, toda vez que no se encuentra 
inscripto como Elector ni Elegible en el 
censo electoral ultimado en 31 de marzo 
próximo pasado. 
Pido se haga constar en acta esta pro 
testa. 
Cárdenas, 8 de julio de 1895. 
Víctor Alvarez. 
ACTUALIDADES 
En cumplimiento de un deber polí-
tico, y sin animosidad personal de nin-
gún género, digimos y probamos ayer 
que el Dr. D . Anastasio Saaverio esta-
ba i n o a p c í t a l o para ser concejal. 
Menos no podíamos hacer; y sin em-
bargo La Unión Oonstitucional se des-
cuelga boy con el siguiente suelto: 
PROTESTA. 
Ayer se ocupa el órgano del reformismo 
do nuestro querido correligionario D. Anas-
tasio Saaverio, y es de tal índole el trabajo 
que le dedica que nosotros nos limitamos á 
protestar en nombre de la Prensa, seguros 
de que no habrá un solo periódico que a-
plauda al decano. 
En cuanto á la incapacidad que señala, 
nos limitamos á consignar que no existe. 
Muchas vece? ha demostrado ya L a 
Unión, con su conducta, que es una 
gran verdad aquello de que no hay na-
da más perjudicial que un amigo indis-
creto; pero nuaca lo ha probado de ma-
nera tan concluyente como ahora, por-
que lo menos á que nos obliga ese suel-
to es á reproducir lo qt^e di j imos ayo?, 
para que todos puedan juzgar si nues-
tro trabajo era ó no de índole t a l que 
ameritase una protesta: 
X.A. nns. r>n ILA. TCTSXIOIA. 
Artículo 7 de la ley electoral para conce-
jales y diputados provinciales: 
"Tampoco podrán ser elegidos para nin 
guno de los cargos á que se refiere el ar-
tículo anterior: 
3? Los deudores al Estado que lo sean 
por cualquier clase de contrato." 
Los cargos á que se refiero el artículo an-
terior, ó sea el 7 do la loy referida, son loa 
de concejales y dipútalos provinciales. 
Ahora bien, resulta que el Sr. D. Anasta-
sio S i averio ha celebrado un contrato con 
el Estado para la adquisición del teatro de 
Payret, y que la Hacienda aúa no ha ingre-
sado en sus cajas el importo total del pro-
ducto de esa venta. 
Y resulta también que, ol Sr . D. Anasta-
sio Saaverio, que además de ser deudor al 
Estado es funcionario del Estado como mé-
dico higienista del Gobierno civil de esta 
provincia, ha sido nombrado gubernativa-
mente, como nuestros lectores saben, con-
cejal del Ayuntamiento de la Habana. 
Este es otro efecto de la era de la justicia 
que atravesamos. 
O que nos atraviesa." 
Ahora bien; ¿hay en esas palabras al-
go de tal índole que autorice á nadie 
para protestar y menos en nombre de 
la prensa? 
¿Es alguna deshonra el deber al Es-
tado plazos de un remate que qu izás 
no estén cumplidosT 
¿No se puede ser sin desdoro médico 
higienista? 
Pues en ese trabajo contra ouya ín-
dole protesta L a Unión, en nombre de 
la prensa, no había otra cosa que la 
deuda al Estado y el destino público, 
que, á nuestro juicio, incapacitan al se-
ñor Saaverio para ser concejal, sin que 
le resten un ápice de la bnena fama que 
haya sabido-conquistarse. 
Queda, pues, demostrado por millo-
nésima vez que no hay nada más funes-
to, para sus amigos, que las indiscre-
ciones de La Unión. 
Ahora cnanto á la seguridad que pa-
rece abrigar L a Unión, de que n i un 
solo periódico ap laudi rá al decano, vea, 
ya que se empeña, la carta que ayer ha 
publicado L a Lucha y los comentarios 
que le ha puesto al pie: 
"Sr. Director de La LucM. 
Muy señor mío: Agradeceré que por BU 
popular y valiente periódico, nos saque á 
varios que estamos en dudas, si es compa-
tible el nombramiento de Alcalde municipal 
en individuo que desempeñe el cargo de pre 
sidente de la Cámara de Comercio, si lo es 
el de coronel de voluntarios y Alcalde mu-
nicipal; si puede ser concejal del Ilustre 
Ayuntamiento un médico higienista; y, por 
último, si también lo es el ser contratista 
del ejército v concejal; en el primer caso es-
tá el señor Quesada, en el segundo el señor 
Cortyedo, segundo en la terna; en el tercero 
el señor Saaverio y en el cuarto el señor Vi -
Uasaso. 
Anticipándole las gracias, es suyo muy 
atento q. s. m. "b,—Felipe Días Gómez. 
Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que 
podrán sacarle á usted de dudas. 
Cnanto á nosotros, sólo podemos signifi-
carle que hay cosas que no debieran ser; 
pero son y en este caso no debieran suceder 
pero suceden." 
mistas despechados adopten los acuerdos 
de la desesperación. 
Y .......... 
E l mismo periódico pretende contes-
tar á lo que ayer dijimos respecto al 
regocijo con que fueron recibidas por 
los lalprantes de Kueva York las noti-
cias lüróiúutoi d,\i vno. jlinivnlo ¿e lo, ¡us 
ticia que entregó el Ayuntamiento de 
la Habana á sus amigos, regocijo que, 
por cierto, ha puesto en cuidado á más 
de na conservador de buena fe; y lo 
único que se le ocurre es suponer que 
IOJ separatistas referidos, juzgando 
muertos á los reformistas, h a b á r n pen-
sado de este modo: 
Pues siendo así, es posible que los refor-
¿Por qué no ha llenado L a Unión 
esas líneas de pantos suspensivos? 
Bien pudiera haber completado su 
pensamiento de este modo: 
" Y arrojen sobre loa entorchados é l 
lodo que dejaron de arrojar, por falt v 
de tiempo, los conservadores, y le di 
ganal General Mart ínez Campos 1a< 
lindezas que éstos dijeron al Gen i &í 
Calleja, y griten que la honra de K 
fía ha quedado enterrada en cu V u n t 
manigua, y amanecen, como en rgá 
nos, con tomarse la justicia por u * 
no." 
Si esas fueran las esperanzas de loa 
laborantes de ÍJueva York se explica-
r ía su regocijo; pero aún así esas espe-
ranzas no pasar ían de ser ilusiones en-
gañosas , livianas como el placer, porque 
los reformistas ponemos el honor del 
Ejército, el prestigio de la autoridad, 
la honra de España y la tranquil idad 
pública muy por encima de unas cuan-
tas alcaldías de barrio. 
La era de la justicia, que con sínto-
mas tan alarmantes, para la Ley sobre 
todo, seacab* de iniciar, no sjlo alcan-
za á loa beatíficos constitucionales de 
la Isla, sino q ie t imb iéu hace sen'ir 
sus efectos en la Madre Patria. E l se-
ñor D . Simón V i l a y Yendrell , una de 
las más firmes columnas del partido 
español, sin condiciones, acaba da ver 
recompensados sus eminentes servicios 
con ¡a Dirección de Hacienda en el M i -
nisterio de Ultramar, cargo que, como 
es lógico, se hab rá visto en el caso de 
aceptar por puro patriotismo. 
Nosotros, admiradores desinteresa-
dos de los que á diario se sacrifican en 
aras de la Patria, no podemos menos 
de aplaudir t amaño civismo, pues si 
bien es'cierto que la gestión del señor 
Vi l a y Yendrell como diputado á Cor-
tes no ha sido fecunda en linaje alguno 
do K-.r^SoiV a y^ra <sata P V * , y .^nnqn<» 
del mismo modo es exacto que, sin du-
da por falta de ocasión y por excaso 
de modestia, no ha derrochado en el 
Congreso las galas de su palabra, 
guardando ua discreto /silencio, á las 
veces más provechoso que la elooufm-
cia misma, á pesar de todo ello, repeti-
mos, la decisión del Gobierno premian-
do servicios que no ha prestado, pero 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son roiatiyamente muy módicos. 
SASTEEEIA 
IM. Stein y O"1- 92, IGOM, 92. 
S C l i 4 8 ^ W l 
n t u l s i t í n C r e o s o t a d a d e 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
vende en todas 'as Drogueñas y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
HOY" 11 D S J U X I O . 
ALAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA, 
ALAS 9; TABARDILLO, 
i LAS IOI LOS ASISTENTES. 
P K E C I O S POK CADA PUNCION. 
n 1217 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR T A N D A S . 
Grillé 1?, 2? 6 3er. piso $ 1.50 
Palcos 19 6 2? pUo 100 
Luneta ó butica cea entrada 0 40 
Asieato de tertulia y entrada. 
Id. cazuela con \ú 
Entrada general 
020 
0:25 
Entrada á tertnliá $ 0.15 
&-10 
E s t e carbón es m a s eco-
n ó m i c o que el vegetal, no 
produce ciscos n i tizones, es 
el ú n i c o apl icable á todos 
usos y se recomienda á las 
F A M I L I A S . 
B e envasa en canastas 
con 9 0 libras y s© reparte a 
domicilio. S u valor $ 1 plata, 
O'Reilly 56. Teléfono 260. 
8313 lOjt-ll J l 
n ii82 
ES I N D i S C U T I B 
L A G 
Y CUANDO EL RIO 80ESA 
O S F i i á i , 
E l mundo entero la reconoce como la casa que más barato vende. Y esta fama ea j i s t a , 
justísima, porque sus mercancías son siempre de lo más nuevo y sus preciss los más reducidos. 
Las piezas de Warandol de 8^ á $2; las de lienzo gallego y cata lán, á $2 50; las de en t ré 
á $ l j las decenas de medias de olán rayadas y de color entero para señora, á $3; y otros mil ar-
tículos á precios tan excesivamente baratos, son los que han dado á L A ORAN S E Ñ O R A la fama 
que jastamente disfruta de E E 1 N A D B L A B A R A T U R A . 
ATtfPe^%r^:^n?r el favor dGl Pueblo de una manera completa, rsto GB el sistema que L A 
UÜAIM «ÜiJMUUA ua empleado siempre y al cual debe HVL engrandecimiento. Las tiltimas noveda-
des las recibe siempre LA ORAN 8EKOBA, por eso el surtido de telas de verano que ella pre-
senta, es espléndido y excede á toda ponderación, por lo elegante de sus coloree, por el gasto ex-
quieito de sus estilos y por lo reducido de sus precioc. 
Ea el presente mes todo ol surtido de verano ha sufrido la rtbaja de un 50 por 100. 
Todo el mundo debe de admirar el surtido de géneros de verauu y s in precios y se conven-
cerá por quó L A G RAN REÍÍOR. i es la tienda más favorecida. L A GRAN S E Ñ O R A tieu e el mejor 
surtido, por (-so á ell» v a u todas las personas de gnsto. 
L A . U l i A N S E Ñ O R A vende á loa precios m á s reducidos, por eao i» ella van todas las per-
sonae qae saben m i r a r por eus intereses. 
Por todo e3to, L A G K A N S E K O R A es la mas simpatifiade las tiendas. 
Grandes Almacenes de tejidos al por mayor y al detall. 
OBISPO NÜM. 88 Y COMPOSTELA NüM 40. T E L E F O N O NVM. SI4» 
que muy bien podrá prestar .en su día 
t i señor Veudrell, resulta una mani-
festación máa del consabido renaci-
miento de la justicia. 
• * 
Pero como no hay dicha completa en 
el mundo, la noticia de que el antiguo 
Secretario del partido de uoión constitu-
cional ha tomado asiento en el banque-
te del presupuesto, viene unida á la no 
tan grata de haberse declarado en 
huelga los panaderos de la V i l l a y Cor-
te. iHuelga de panaderos en loa preci-
sos momentos psicológicos en que el 
Sr. Vila conquista una credenoiall La 
coincidencia no puede ser más inopor-
tuna. 
Los tales panaderos, dicen nuestros 
telegramas, celebraron un meet ing tur-
bulento que hubo de ser disuelto por 
el delegado del Gobierno Civ i l , promo-
viéndose con tal motivo u n alboroto en 
el que se repartieron palos y pedradas. 
"Esto se me parece—diría el Sr. Ven-
drell para su capote de Director Gene-
ral—á aquellas célebres reuniones del 
barrio de Ohávez, donde yo me revelé 
orador disolvente. Y cuanto á los palos 
y pedradas, no me asustan, porque al-
go peor fué aquello del fuego feniano 
en las urnas con que mis correligiona-
rios, siendo yo secretario del partido, 
quisieron ganar pat r ió t icamente unas 
elecciones." 
Felicitamos, pues, cordialmeote ai 
Sr. Vi la y Vendrel), coa Unto um 
\or motivo CUÍUIÍO qne, BÍO poil«:r!o 
tvi tar , v%)enos 4 Un tni^utea eí i t -
cuerdo dei más fuiuoto t]e 8aR j a dt;t 
«ios discaisotí en ei b .iriü «io Ü h á w z 
en cuja brillante oración—como nogu 
raroer.íe ÍIO babríl olvjfiádo el Sr. Gon-
zález López—decía con f^ryoroao ecta-
feiaanio el Sr. Vendrell: 
¿íSeíiore&: Pranci-i lia teñido un Gaqi-
botta, I ta l ia un Oavour, loa Bstadoa 
Unidos un Waf^hingtooj E s p a ñ a tieue 
no Cánovas , Alemania un BLunark, 
Ii 'glaterra un G'adtitone, y t-l bairio de 
CbávtZj señoree, tiei;^ uu Meséas." 
A lo caal pudiera may bien a&adit; 
el propio interesado: « Y en lo sucesi-
va, señores y correligionarios, el M i -
nisterio de Ultramar tendrá un D . Si-
món V i l a y Vendrell." 
La coestióo de Orden Público. 
BL GENERAL EN SANCTISPÍBITUS. 
Leemos en nuestro colega E l Pais 
del día 9: 
"Ayer domingo (7) á lag cinco de la tar-
do, ein quo nadie lo esperase, llegó á esta 
ciudad el ilustre general Martínez Campos 
acompañado del digno gobernador provin-
cial general Luque, y sus avadantes. 
Su llegada fué una verdadera sorpresa, 
por cierto agradable para loa que se intere-
san de veraa por el bien de esta comarca. 
La jornada catorce leguas, do marcamino 
fué vencida á caballo y con una escolta que, 
según se nos dice, no pasaba de 60 hombrea. 
Rasgo que dá la medida de lo mucho que 
vale el ilustro caúdillo quo hoy rige nues-
tros destinos, pues hay que tener en cuenta 
que el Pacificador se encontraba desdo ha-
ce días indispuesto á pesar de lo cual su 
actividad asombrosa la obligó á salir á reco-
rrer las comarcas azotadas por los insurrec-
tos. 
Esta mañana recibió á las corporaciones 
y particulares, contestando á todos con fra-
ses que les hicieron salir altamoute satisfe-
chos de S. E. 
Después el genwai Martínez Campos v i -
sitó la enfermertfi mnit i r y onci-e^ó a eu á\ 
rector el doctor Me acia, doj con .anea para 
que lo repartiera ontr6 los ¿tacó horiioa 
que hay ailí. 
El gjnijral tuvo pa:abrai «le consaelo pa-
ra todos ellos y adeaus para los oscoa en-
fermos allí exiátentes. 
En otraa circunotancias, JEl País hubiera 
expueeto al celoso gobernante las muchan 
necesidades que el puoblo siente. Pe«ro hoy 
ee limita á señalarle la máa imperiosa, quo 
es la do emprender una camp iña activa 
cootra las bu^stes do Castillo. Zayas, Sán-
chez, GatTiayr-os comi&wKados, que coa 
süs ID carbones./teste término impiden la 
íxporiücióu de ganadosá mucho»piopieta-
lioa do los mismos, pues que le exigen faer-
teé triboíoa para poder conducirlos. Y tam-
bién contra la^ partidas levaníadu.s ea este 
lórmiuo y mandan ioa Toledo, Pérez iíeua 
y Legón quo tienen á los pacífico? campesi-
nos acoíarics con exigencias de todo géne-
ro, • 
Ei gjiKrai Martínez Campos, que sin du-
da al llegar á esta población habrá sido en-
terado de estos y otros hechos por nuestras 
celosas autoridades locile?, coa seguridad 
tomará medidas que den los resultados más 
sathlactoiioa. 
Deseamos al inalg .e Pacificador qoc vea 
pronto coronaioa por el éxito sus trabajos 
on pro de la tranquilidad de esta Isia." 
Z J É L Z E T ' I R / . A , J D I E ] I S S ^ - A , 1 B S B , 
A continuación insertamos el estado mensaal de la producción azucarera 
esta Isla, haüta 30 junio último, comparada coa la re^alcaotti en igual fecha, 
del año anterior, acgú > loa d&toa recc'j)iIadofí por el inte'igftnte corredor de cty 
morcio señor don Joaqu ín Gumá, de loa qnii fif. drdu-e q u i la difeierf ia entre 
una y otra zafra aáciéride en dicho día á GG 231 toaelada» <x>ntra la acr aal. 
E S T A D O do la EXPOUTACIÓN y EKISTENCIA.S de azúcares hoy, 30 de jun io ' 
de 1895, comparado con igual fecha de ISÍM: 
EL ENCUENTRO DE BELLAJUOTA. 
Detalles de un testigo. 
De E l País de Sancti Spíritus; 
Ayer hemos tenido ocasión de hablar con 
personas que están perfectamente entera-
das de la acción ocurrida el dia 3 en Bella-
mota, de cuyo suceso dimos cuenta en su-
plemento del 5, reproducido en el número 
del domingo, ateniéndonos á las primeras 
noticias recibidas en forma incompleta, que 
hoy rectificamos coa vista de estos detalles. 
No fué un ataque al fuerte de Ballamota, 
como se deducía de aquella noticia; sino á 
la fuerza que compuesta de 50 hombres del 
batallón de la Unión al mando del primer 
teniente don Joaquín Ravenet, que se diri-
gía á dicho fuerte, á donde iba destacada. 
Salida de la fuerza. 
El dia 2 había salido mayor fuerza de I -
guará, al mando del citado teniente, quo 
dejó un destacamento con otro oficial en 
Manacss, continuando él á eu destino, 
r j in p r á c t i c o s 
En Job .sí e» dotuv.) ia fuerza para hacar 
el ranche; y como á las 11 y media «alió eu 
dirección á Baila mota, prácticos, per 
quo parece que se diíicultó encontrark s, 
por lo quo t i tenionta B ivenet, eiguió la 
dirección del teléfono, hasta eucúiitra! c>e 
con un vecino que le hirvió de guia, mar 
chaudo así hasta la una. Entonces, al eu 
centrar á otro vecino, que hubo de in8pir¿\r 
más confianza al teniente, ésto le suplicó le 
guiaao hasta salir siquiera al camino rea!, 
puesto que el vecino ala hdo llev tba dírec 
ción contraria á la que debí* seguir la 
fuerza. 
P e l i g r o i n m i n e n t e . 
Accedió el vecino, advirtiendo á la fuer-
za el peligro que corría, de ?egair, pnei es-
taba próxima el enemigo el crecido núme-
ro. Esto ocuiríu á unas dos leguas de Jo 
bosí. El teniente liavenet dacidió no retro 
ceder. Siguió por ¡nía insuigua dirigiéndose 
á los Hondees. A rttagaardia iba el cabo 
Jaramiila, á quien por efrar ocferm'j había 
autorizado M teuieute p^ta ir a cab iü ). 
cuya hostia le había prescado un vecino dt; 
Jobosí. 
—¿Quién vive? 
gritó la avanzada ouemiga. 
—¡ESPAXA!—contestó el oficial, prepa-
rándose á la defensa. Treu detcargus so 
gradas hizo á la fuerza la iulantena ene 
miga. 
LiiS práctu'-oa limeron. 
ál teniente recibió un herida en el br.tso 
izquierdo, qay no le impidió hacer una de 
fensa verdaderamente heróiea. Animó á 
sus soldados: mandó armar bayoneta for 
mó el cuadro y coutiuuó por un llano hasta 
posesionarse de un bohío lo mediato. Vinn-
do que éste no reunía condlcíouea do de-
fensa, se dirigió la Loma de los Guert Ule-
ros, frente al potrero Bellamota, dor.de te-
nían su carapamontu l< s insurrectos, cuyo 
número pasaba de 700 y IOB cuales se ha-
blan despifgad'» y dividido en variud gru 
pos, temendo eaei cercada á la fuerza de 
nnedtro Ejéioii-í q-ie al fin * c'ipó el raniiho 
quo eeivia al MU ¡n g > da c^mpameo^o, o 
eopando en él ana c.tju de r.utnici >nea, u.ja 
manta qao se ere» sea !a (¡uo u^abii el íWc 
U-r Tiiys.p. y otr.j.s efi;ct*>t>. 
i í n el Cc iznp^msnto . 
Eu un imitante loa Holdad* s iinprovÍMi-
ron allí un fueite, (••«•monzando á defender 
se con lanto órden como her; it-mo, {IUOS no 
ee escuc haba otra v r z que !a de' torip^te. 
EXPOETAOTÓN. 
Habana 
Matanzas 
Cárdenas 
Cienfuegos 
Sagua 
Caibarién 
Guan tánamo 
Cuba 
Manzanillo 
Nuevitas , 
Gibara 
Zaza 
Trinidad 
EXISTENCIAS. 
Habana 
Matanzas 
Cárdenas 
Cienfuegos 
Sagua 
Caibarién 
Guan tánamo 
Cuba 
Manzanillo 
Nuevitas 
Gibara 
Zaza 
Trinidad 
1 & 9 4 . 
Sacos. 
i . m . 0 3 3 
1.242.592 
908.3G9 
870.929 
CC0.455 
420.831 
222.76J 
121.167 
174.865 
50.300 
38.262 
31.884 
45.873 
5.919.951 
685.832 
149.184 
194.745 
36.406 
108.753 
106.133 
29.350 
1.528 
3.210 
11.020 
8.300 
7.531 
8.310 
1.350.302 
Boccsyes. 
7L'6 
606 
701 
4.900 
15 
6.948 
344 
728 
74 
655 
308 
2.10!) 
Consumo local (6 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Recibidas hasta 30 junio, on puertos . . 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Toneládat. 
1 S 9 S . 
Rasgo do valor. 
El oficial notó que su asistente Andrés 
Mancilla salía del rancho en dirección al 
campo. Era que las acémilas se escapaban. 
Mancilla notó que nn insurrecto á caballo 
intentaba llevarse las acémilas: le disparó 
un tiro, dejándole muerto, ocupándole sus 
armas (una escopeta y un machete) y recu-
perando una de las acémilas, precisamente 
la que conducía las muLiciones y dinero de 
la tropa. 
Otro rasgo. 
Un B .ldado, de apellido Sepúiveda, se 
acercó al teniente ofreciéndose á eaür dis 
frazado por éntrela maleza, para pedir au 
xilio en el primer punto posible, pues veía 
el peligro en que todos est ibau. El teniente 
le dió un papel. El soldado salió, disfrazado 
c-.n un traje que había en el rancho. Tene-
mos entendido que no se ha sabido más del 
pobre soldado. ¡ Oíos quiera que parezca! 
Par lamento, 
Sa aproximó un paisano haciendo señales 
do parícirnento. 
—El jefe (Castiil'»)-dijo al ofielal—les 
invit i á qu*» «e eu' reinen o n las arrnuá, 
seguro de que nada les pasará 
—ho¿ •ísp.-.fu'eá n > rinden: ¡VIVA Es-
PAXA!—fué ¡acoi-tivticiój del bizarro IU 
venet—cuyo arranque aaoundó su fuerza 
repitiendo el patriótico viva. 
Incendio. 
Al enterar¿e de la respuesta, los Insurrec-
tos redoblaron BU eañ * y con gran ímpetu 
atacaron, llagando ha«ta la cotnoa del bohío 
gritando qn« si no se eotregaban morirían 
quemados. Y acto seguido prendieron fuego 
á ta cocina. 
Caatro h é r o e s . 
—¡5ij< « n ios! dicen que exclamó t i te-
niente. V âmoé á morir todos; pero aeaso 
puedan Sitlvaráe a'ganoa, si hay cmitro va 
lientos que aculan á sofocar e£e fuego á 
osta de sus vidas. 
Presurosos acudieron cuatro so'dados cu-
vos apellidos m.s dicen qne son: Moraño, 
Me-ndez, Escobar y Guevara, los cuales ex 
ti ^guicjioa en su pnreipi'" el incendio que 
amenazaba comunicafa-> sil barracón donde 
estaba la fuerza. 
S e i s h o r a s d e f aego 
Aií so sdatava la es.ía^a hoeste mandada 
por t i valiente ufioial, h.̂ ata ia? su^ y ¡nedia 
do la carde, causando ñomdrdsas oiJi& al 
eue.r.igo v ti n'end . e i c.'. i-oio varios muer 
;.o;i y heridos, üguran ID Hetf d U'S pniaeroft 
loa caüOH Padró 8á;>chez y R>aióa J íraaii 
lío, que louriermi a l principio, y quedando 
sin utra clase do tropa que el cabo Gue 
vara. 
XJn busn t i rador . 
Ei teniente notaba que el soldado Pedr'> 
Moraño no hacía fuego siempre que aquel 
daba la orden á un grr.po. 
—Ya tiraré, mi teniente, le contentó al 
ser preguntado. Y peno detqjaés notó el O 
Acial que cada vez que Maraño, disparaba 
caía un iusurrecto maerto. 
.Auxi l io oportuno. 
A fáa Pela y media Pegó en auxilio la co-
ínn.riH ma »dada por les capitanes R> Iri^ro 
y C'-SÍJÍ, .v.'ooneBta de un )s300 lu mbres de 
^Ifoiíso XÍU y una sección de caballo ía del 
E: CIÍ .O;., ; do Ta'avera al mando dol Te 
nienre Cá-ere" y compuesta de 32 h-jmbres 
armad j'3 d^teicerote* Manaer. 
Éétsi f iprzii paraba eo Jobus í . d->odo á lae 
4 de ia tarde recibió aviso de! p^ igro en 
que se encontraba la del Teniente Kive-
net. 
Inmediatamente y á marcha forzada, sa-
lió á prestarle auxilio, que no pudo ser más 
oportuno. 
La vanguardia de la columna, compuesta 
de 20 hombres de Alfonso X I I I mantj idos 
por el sargento Huerta, rompió ia iioea o 
nemlga, eutraodo al raucho >i>->n le eauitatt 
los de ta ' Uaió.i", al grito de ;viva lá-í¡ aña! 
en tanto que el reato de la coiumoa secun-
daba el ataque del enemigo que pronto hu 
yó, á pesar .le s i núaiero infiuitamenCe ma-
yor. 
E s c e n a s tiernas. 
Terminada la brillante aícióo, los otlcia-
les, clases y uol lados de ia columna y Us 
que habían hecho tan UCÍOIOH defensa te 
abrazaban como herminoa, fa ícitándose 
mútuameutó y lamentando tro tól-i la muer 
te de los que h b.an perecí 10 eu defensa de 
su puesto y do ?n bandera. 
E l resultado 
Lo avan?alo de la hora impidió practicar 
un reconocimitt.ito uiinncio^o. Pero al día 
sigidente, dos pate^o^ yealuos as-¿arar<m 
haber visto por el campo Ocupado perlas 
partidas inMirroctaí más de 50 cadáveres; y 
después por notician que délas miam ̂  pa -
ti das llegaron á loe punladoa, se aseguroba 
quo sus bajas habían sido 150 entre mner 
tos y herido», los cuales habíau retirado en 
la obscuridad de la noche. 
Tal es la brillante acción, que sin duda 
constituye una página de gloria para unes 
tro Ejército, por lo que feiieicamos á ios bi-
zarros capitanes de Alfpoao XIIÍ, seiion-B 
Rodrigo y Costa, al Teniente Mesa, al de 
Talavora Sr. Cáeerea, á l.-s sargentos dti 
primero Huerta y Eiréb u» y demá s fuerza 
de ambos cuerpos, y may eapocialmofue á 
los héroes de la "Unión" que, obedocieudo 
las acertadas órdenes del pnndonoroao Te-
niente Rivenét supieron dejar taa alto el 
nombre del Ejército Español. 
L A P i f t T I D A D E ARAMRÜRO. 
A propócdto de la muerte de este ca 
biíeillH. y de la disolaeión ñé HU exigua 
p m i d a , enontramo-i eu füi Te égra/o 
«lr.T.iai<lad de loa díae 7 y í) Un «i. 
gaientes ¿V)tÍcÍáF: 
P R S S K J T A O O S . 
De la partida que capitaneaba Arambaro 
ss ua presentado al alcalde del barrio do 
Casilda D. Federico Bandomn y ürqniz¡í. 
Ayerdlmos cuenta do inocurrído ea ' Pal 
maríto'', lugar eu que fué rautarso Arambaro 
por fuerzas de Alfoníú X I I I , y como á la 
vez insertamos dos partes ó cartas origina-
les buscritas por el cabociila muerto apare 
ciondo de ellas que el nú ñero d i los qus a-
quel capitaneaba ascendía á 75 hombre?, 
hacemos constar qn-u cuando tuvo lugar el 
encuentro, sólo le aíomoañabin 12 hóta 
bres, 10 de ellos pertenecientes á la raza á* 
color. 
M i s rRKSEt.TADóS. 
Escrito el suelto anterior, hemos sabido 
qce además de la nresentaci.V.t nn e| bsrno 
de Casilda de D. Federico Í5 indomo, perte-
neciente á )a cuadrilia capitaneada por A 
ramburo, lo efectuaron también al alcalde 
del barrio de Caracusey Sr. D. Antonio A 
valüa, dos individuos nombrado»: Pastor 
R .•ir £uez, de la Eíperanza, y Brfaao Izna-
«o, dol potrero denominado ''La Vega Vin 
j i " , inrisdicción dí» Oieofaeg)'). 
Dichos individuos fueron [entregados al 
señor Cómante Militar de esta Plaza. 
Muy pronto y couvencidoa quizás los quo 
han el grupo insurgente del grande 
error ea que estaban, y de lo difícil que les 
era couiinuir la vida errante que habían 
emprendido, regresan arrepentidos á colo-
oarse bsjo el amparo de las leyes, que es el 
laico medio de subsistir. 
Por el camino que segoíaa jamá3 hubie-
ran logrado otra cena que la zozobra y la 
iaquieiu I, y tirde ó teroprano bufriríau las 
eon&e<)tteaoiaa que por ley natural les co-
rreeponderían-
Lamentamos que personas que hasta ha-
ce poco vivían honradamente con su traba-
jo personal, se alucinaran hasta el punto de 
ibinuonarlo todo para seguir á hombrea 
que ni añora ni nunca podían hacer otra 
cusa que vivir a expensas del merodeo. 
IDENTIFICACIÓN. 
Ayer fué trasladado desde Palmarito al 
poblado de San Pedro el cadáver del des-
gtaciado Arambaro, con objeto de sur idou-
lifteado ó inhu'oado. 
MÁS PRESENTADOS 
Sahornos qne e! sábado iVtímo SÜ presen-
taron á la autoridad militar de esta plaza 
los morenos Luis y Valentín Arrechea, ha-
ciéndolo también eu la mañana de hoy el 
moreno Alojo Iznaga, procedente de la par-
tida que capitaneaba D. Joeó Arambaro. 
No dudamoa que los pocos que aún que-
dan lambióu se presentarán, á no ser que 
opten por volvarse tranquilamente á sus 
casas, en la inteligencia de no haber r-ido 
reconocido» en ios lugares que visitaron. 
A propósito de la disolución de la 
partida de Arambaro, escribe también 
JSl Telégrofo eu yu número del 9: 
MERODEA. DORES 
Aunque podemos decir que la guerra 
no ha invadido verdaderamente este térmi-
no, porque hasta ahora no se ha tenido 
fuego más que con la pequeña partida que 
D. José Aramburo organizaba pereciendo 
éste á las pocas horas de dar comienzo á 
sus temerarios intentos, desbandándose en 
HU conree JÍ runa y presentándose la mayer 
pai te de loa pocos qne lo seguían; es el he-
cho que no fjhun otras partidas que si has-
ta ahora no han cometido depradacionea 
(te mayor cuantía muy expuestos estamos á 
tenerlas que lamentar, dado la impunidad 
do qua disfrutan y la libertad do moverse 
on la dirección que mejor lea cuadre. 
Las pocas fuerz'-s de aquí se disponen no 
son sufleiontes para poner coto á los des-
manes y correrías de las partidas que inva-
den las iomrdiaci'mea dol poblado de Fo-
mento, ni á la que opera por la "Güira", y 
que, no hace machas noches, recorrió va-
rias üncas del Valle, recogiendo armas y 
caballos y proveyéndose de cuanto le con-
viniera en las tiendas de las mismas y en 
el poblado do Caracusey. La poca ó ningu-
na persocución que se les hace, les permite 
organizarse y reolutar jóvenes sin expe-
riencia á qnienea se les halaga con la idea 
de on tJiunf > pronto y üiiguro, dándosele 
c m i o justificacióa deque é>5e no se lurá 
oaperar el hecho de que no se le^ persigue 
y la facilidad quo alcanzan hasta ahora de 
proveerse da cnanto necesitan ó desean, 
unido á que la vida que llevan por tal mo-
tivo no os otra que la de correrías sin peli-
gro alguno, disfrutando do la libertad de to-
ma. i o agano. 
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25.000 
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107.573 
76.500 
35.043 
36.980 
42.707 
1.567.694 
1.060.717 
364.L'68 
¿95.214 
89.087 
68.043 
176.643 
29.082 
12.858 
3.200 
200 
458 
171 
1.508 
168 
330 
2.895 
156 
200 
' l47 
2.800 
800! 
2.103.312 503 
Toiferínlyrf. 
634.139 
291.431 
925.570 
25.000 
950.570 
13.348 
eís iamoe ¡cegriFos? ^ cosaoocímos e l secrsto, ^ pon» tanto,, ̂ sta-raosi á todos loas colegas 
cU? I V B . gÍA»os cié ?opa s e d e r í a . ^ trendei* "barato en al tei^ssno «iis la. legal idad» XVTa-
d£e? absolutamente nadie* irande tan barato como 
h h OPERA vende olancs de hi ío paro de colores, á 8 wut&vo* 
73C()0 parca da medias d c o í á n bordada^ para 8eíii>iar á \ eso {v»l 
rea íes*) 
Lns hol ifidi-s mallorquines para trojas de eabnliero, á 2 na l e s 
¡Sábanas fes las para »r ñ o , á 6 reales. 
Hombril ias Sligmm de eoíor«B> á peseta 
P i ó de üíoseU' a ftdamr^scada p ^ í a rnoí-qaíteros, A 95 cts 
87,000 rsr*w de cfflros, o r ^ a u i í ^ telHís saizas y batistas floí^Inins, q ü e 
eran «se 40 y 60 cont ivos, sa i iqu ida i i todys a peieta 
Penoí! de crochet para s i l b a , á 2 rea!e« 
Los oianes flaos con dibujos de nored-id, todos si pestt:! 
Nadifi compre telas de Terano do f . int»sía, s in ver antes el colosal sur-
t ido que hay en 
I A Z A K Z ü í í L i VÍISJIO 300 estilos distlTítos de abaaScos de novedad, 
i m p e r i o y filtros, desde 10 renta vos hasfs 90 ceutaves 
10,000 tipos de eacej?» y t i r a ! bordadas, deado 5 cooiaros en adelanto 
N U E V A K E H E S A d e C ú j a s de pap^l do mod-j,especialidad de L A Z A R -
Z U E L ' : 
Cajas nuevas con 100 pliegos y 100 sobres, á 50 centavos una. 
Cajas con ^0 pliegos y 50 sob •/•>», á HO centavos 
Ct»j<is e papel superior *;í>n 100 {ni^gus y 100 sobres, ¡í 40 centavos, 
f V j s s de pa'p-íl supe r íó f , con 50 p l i e i ^ s y 50 sobres, á 25 centavas. 
Csjas ^e papel fan tas ía c < í r r i e n t a 9 } á 20 centavos 
Gran mesa 6 mlscejání a eon objetos m u y ú t i l e s , á 10 ets. cada objeto. 
Antes de comprar n ing i l a abanica, vean ol s a r c i i o extenso y capricho-
so que t iene 
as 
937.222 
Habana, 30 de junio do 1895. 
Joaquín Qtmd. 
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N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
HXTGH O O N W A Y . 
( í i t o novela ee halla de vecta «a ol Aiiuicéa 
dft Librería, Papelería é Imprenta 
í Jja Jtíoieona Poesía. 
\ Obúpo 135.) 
I (OÜNTXHÓA). 
Bu aqadl momento so hallaba el joven 
cerca de la» dos mujeres y uo pudo de 
jar de soareireo al ver á la pobre cama-
rera, mareaba á más no poder, ofreciríu 
doaus servíoioa á HU jov^ t i ama. Bsta 
acertó á mirar oatoaces al viajero y 
adivinando sus pensamieutoa, volvió Ja 
cabe?:» pata ocm'.tar á su vez la soorisa 
que daba á su roatro aua expresióa de-
liciosa. 
jSl in terés del joven iba en aumento. 
Decíase que á el le tocaba, por cortesía, 
ofrecer tambiéu SUÍ) eervioios; pero ó la 
vez comprendía quo la hermoBa no ne 
cositaba absolutameiite »ía.1a, quo m 
sentía muy satisfecba y qne sus ofreci-
mientos swrían iuútiiea. 
Deaí'Hha vivainonte un v oportunl lan 
de hablarle bin pecar d* imponuuo y 
por flo la coTi^igaió de H manera m!^ 
ineaperada y un t-mtorhible. 
Una ola mayor que las otras alcanzó 
de t ravés al buque y el fuerte balance 
que siguió 6 la embestida le hizo perder 
el equilibrio, precisamente al pasar 
frente á la joven. 
Cayó desplomado en el asiento inme-
diato al de óaía y sólo haciendo un v i 
goroso esfuerzo evitó caer de lleno en su 
regázc. 
Liívantoee y pidió perdón por PU 
torpeza; absolvióle la viajera con uaa 
ligera inclinación y ól se descubrió y 
prosiguió su paseo, sintiendo no haber 
tenido bastante presencia de áaimo pa-
ra aprovechar mejor aquel incidente, 
del que bien podí i dedrse qne casi los 
había arrojado uno ©n brazos de otro. 
A l caerse tenía el cigarro en la mano 
y en su turbsición ee aferró á él como al 
proverbia! ;;)avo ardiendo, oero la ex 
tremidad euoentlida salió úr>\ lance dea-
hecha y apag ida. 
No Valía la geoa do volverlo á encen-
der y se lo arrojó á los peces. 
A Jas pocas voeltas uot5 un fuerte 
olor é qnemado, y buscando la causa 
no ta rdó en obseivar que la manta oe 
viaje inmediata a la joven se hallaba en 
estado de combustión lenta pero sr gura. 
Horrorizad;} ante la enormidad de su 
orime?), a»i » la manta y arroj-iuaola so 
bre cul-iet t» apagó elfu^go con los pieí-,-
eu seguida procedió á excusarse pur be-
^'undrt Vi'.ij l -i>-r JU Í c hi/.<» . T U / f ' C i i 
li» riza que retoz.ubík eu los labioo de la 
v i n i e r a . 
YA aceptíidrts MJK ^X-ÍU* 'H. « r r i e p g ó 
algonas palabras má i y acabó solioitau 
do de ella permfeo para sentarse á su 
lado. 
Toda la Isla de Guba. eossô B estos dos establecimientos ̂  
han sî iadado á populerixu^Ios» titulándolos li^ioos^ y aei © 3 ? la músiea es agrada 
ble SIKMPREI BARATO. 
T-
C 1Í02 
EN Lá CállE DE GAL1AN0 ESQUINA A SAN MIGUEL. 
alt 4a-fi .11 
A los pocos minutos estaban en j .ni 
mada convri sación. Ei s*- alegró infinito 
al descubrir quy no era francesa, como 
la creía desde que la o>"ó hablar á su 
mareada doucelia. 
OonoeÍA bastante bien aquel idioma, 
pe rona to r^ lmentepre fe r í a suyo propio. 
Deppnéí: do hablar un rato sobre i a 
travesía, e! vapor la mar y el viento, !e 
dijo cómo había estado á punto de pe 
riirle perdón por su torpeza en francés 
y cuánto le placía ver que era inglesa. 
— Pero ee quo no lo soy, observó ella. 
—¡Que no es u^ted ing'esal ¡Pues to-
do el mniido ¡o creía! 
—No, soy norteatnericant. 
— Hs ¡o mismo. Formamon todos una 
gran fal l id?. Seguro os que desciendo 
Vd. í?é ingleses. 
—¡Oh. sí! mi padre lo era, 
— Pa?a entonr-es ja rpclKrnamos a V . i 
comu lom-átra, desdo luego. 
— No me opongo a «dio. Creo que 
rué g ^ r . a r á I^g l^ te i r» . 
— Pero supongo que conoce V d . el 
i mis 
—Sólo unod nsi-ses he pasado en Lon-
dres, en toda mi v i i ^ . P« ro nado t é 
del resto d«-l pafc, nada fut-rtt de esa 
ciudad. Anhelo rect.-ner los caminos 
oígtéséa j • » m-«. r á lah gantes d<! pn-.-
bio. 
—¡Ahv pue» para ferm^rpe »d mftior 
coni'.tM.to tlr* u n o s y utras dtbexta V . 
ir al V ^ i r e l 
—¿Vi viré? Supongo qne en 61 reside 
Vd. , puesto que así lo recomienda. 
— S', allí tengo mi casa, es decir la 
casa de mi padre; por máa que yo me 
ausento de ella con frecuencia 
—¿Vive su padre! preguntó ella co-
mo si !e envidisse aquella felicidad. ¿Y 
qnizáa teng* V d . madre, hermanas! 
— Sí, las tongo. Y también un her-
mano. 
—Es Vd . dichoso. Pero no dudo que 
conoce y sabe apreciar esa felicidad. 
Para sabor lo qne vale una familia hay 
que eetar s>do en el rnn udo. 
—Muy cierto es. Mas no olvide V d . 
que cuando se tienen parientes, hay 
que compartir también las pen*s y dea 
gracias de alguros de ellcs. 
— üoropár tnlcs V d . sin quejarse, sa-
tisfecho con sabir que tiene ó quienes, 
llegado el caso, sabrán consolar!»» y 
sobrellevar también sos propias des 
dichas. 
La joven hablaba con toda sinceri-
dad. 
Sin fi&ber por qnó ŝ  sentí* satisfe-
cha y llena de oontianza eu compofn «. 
de aquel deseonod 1o, qua se < xpr- e -
ba discreta y juictosamente. Kra tal 
la seriedad de n i cumpañero que se i 
mági.i iba do m4s elad que so compa 
ñero y !e hablaba como si lo faeso, 
auuLs< j íadoio. 
— p.sr* i - f CÍO hay en el n uiid^ fe i 
(ddnd may : qu-' 'v fo jM-tfon- erftuncj. 
Dumero^n f - m ü i a d'vnde las alegría» ó 
h.H fi-Htiichaw d« uno aon también las 
de todoa lo« d e m á s . 
—Bello ideal, pero muy distat'^tt de 
la realidad. Hay que tener siempre 
en cuenta los matrimonios quo oonrrro 
en las familias y que viene a ser coino 
un elemento de dHcordia, A ellos se de 
be la entrada de personas ex t rañas en 
aquel círculo encantado del hogar do-
méstico; y de ahí disgustos y amargu 
ras, el olvido de loa primeros ideales, 
la sust i tución de un amor por otro. 
—No le comprendo á V d . bien. 
—Pues ya qne somos extraffos uno á 
otro, puedo exolicarme con alguna ma 
yor claridad. n a c « tres años qus una 
hermana mía, la niña mimadda tío núes 
tra ca*a, se casó en secreto con un hom-
bre á quien había visto por primera vez 
algunas semanas antes y totalmente 
desconocido para mí. 
—JEÍ pobre, ó indigno de ella? 
—Ambas oosasi Pooo hubiera im-
portado su pobreza, porque no nos tal 
tan bietes de follona y mi padre hu-
biera provisto a un bienestar. Pero e! 
marido es un bribón, un «venturero t'va 
h i b i l i'omo bien pnrecid-x S> hizo Amar 
de no hermana y al cabo de ua año so 
casó cr n ella. 
Kdzón de más p¿ra que Vd. la quiera 
con redoblado c-w m ). 
La qniem flerttetriénte, péro de nada 
fin. oontiníi••. Viviendo <v.»u éi «no des 
poér3 de fanberla tratado v^rgcnznsa-
mente, y creo que ei ©1 tal raaripoo llo-
raría ella su muerto. A pesar de qne 
es un t ruhán , y ella lo sabe, debe qua. 
rerle más que 6 sus padres y hermauos 
ó de lo contrario se separar ía de éU ¿Oó-
ruo exniiea V d . esto! 
—Fácilmente, con sólo recordar que 
es mnier, dijo ella sontiéadoae. 
— M i padre se puso 6, la muerte cuan-
do tuvo noticia de! matrimonio y desde 
cutoncas se ha vefific;ido en él un oam-
bio maroadq. Pero ¿para qué molestar-
la d Vd. con el relato de ajenos disgu— 
tos? Muy br»nd:;doso ha d e s e r e l o i » 
rá-.ter de V i . paM h í b ' r m e animado 
& elegir sainejaute tema de conversa-
oián. 
Bl joven se sonrió. Aquel era nn 
cumplimiento, pero de los que ella po-
día aceptar con placer. 
—¿Viene V d . de muy léjoc? p reguntó 
él , cambiando de asunte. 
—De Milán, coa ua descunso de pc-
coe en Par í s . 
—¿Y vi;<ja V d . seifl I 
—tjí, solií. No se escandrtiiíío V d . , per-
qué encoy ucostnmbiAda a verme Xfcda-
cidn á mÍK yroplos recurso-». M i único 
ttsoigo, abogado, curador, l * verdad es 
que ni sé có )io d,<+oi»rie, se proponía 
i'-í<úr irn:1 < ?. P a í s , pi-io nonatos im-
portHiuteD se ¡«i h i-i impedido* 
E)'javoo a^ntía viva enrioaidad por 
sab.r ¡a p;i;.ii;iói! - je i*i ! • eu twmi^Bjff-
n d^ viaje v no palo meaos dti progua-
tare : 
—¿Vive V d . en l i o n d r e í i l 
fSle conlimiará.) 
£1 sentimiento político, la persecución de 
un fin determinado y concreto, aegaramen-
te qae es lo qae menos preocupa á los liber-
tadores que trabajan del modo antes indi-
cado; 7 como tal estado no es posible qne se 
prolongue sin qae tengamos qae lamentar 
graves males, llamamos la atención de quien 
corresponda para qae se ponga coto á las [ rflrrnoorr:| JQ O ^ i - Pr-n r j J Q„r 
calamidades que tan de cerca amenaza núes-1 luí lUL di III (Je Oíliild ulU¿ Uül OUIi 
tras riquezas. 
de loa soldadas del batallón que man 
daba. 
La nobilísima conducta de S. M . h>i 
merecido, como siempre, unán imes elo-
gios. 
La existencia de las partidas que mero-
dean en distintos puntos de esta jurisdic-
ción se debe tanto á la impasibilidad con 
qne se los ha dejado constituirse, cuanto 
a qae las acreren las activas persecuciones 
quo se les hacen en otros términos limí-
trofes. 
Tan luego como algunas columnas ope-
raeíiD en nuestro tórmioo, seguros estamos 
de que moderaraa sus bríos Tos qae hasta 
el presente no han encontrado resistencia 
y que, muy particularmente nn gran núme-
ro de jóvenes inespertos que rodean á los 
que verdaderamente se hayan insurreccio-
nados, se volverán á sus hogares y busca-
rán librar su subsistencia por medio del 
trabajo honrado y no á espensas del mero-
deo, el a¿alto y las amenazas. 
VAPOR M A N U E L A 
En la tarde de ayer ealió de este 
puerto, con rumbo á Puerto Rico y es 
calas, el vapor correo de las Ant i l l as 
Manuela, conduciendo 84 pasajeros, en 
tre los que se cuentan los señores don 
Pablo Landa, coronel de caballería, pa 
ra Nuevitapj tenientes D . Julio Alva -
rez y D. Rosendo López, auditor de bri-
gada D . Angel Boma, médico D . Ricar-
do Várela, oficial de Adminis t rac ión 
militar D . Eulogio Mart ínez, y factores 
D . Amallo Osorio y D . Emilio Praga, 
20 acemileros con un capataz y 48 acé-
milas, todo para KueTitas y Gibara. 
También se han remitido por el Ma-
nuela las siguientes remesas en metáli-
co: 
A Nuevltas, $21.283 en oro y plata, 
para la Administración militar. 
A Baracoa, $1,278-91 cts. en oro y 
plata para la Marina, y $1,064-11 cts. 
en oro y plata para la Administración 
militar. 
Y á O u b a , $11,286-84 cts. en oro y 
plata para la Marina, y $90,810-72 cts. 
en oro y plata para la Adminis t ración 
militar. 
TELEGRAFISTAS CIVILES 
Nos complacemos en hacer nuestra»? 
las siguientes manifestaciones que so 
bre tan beneméritos empleados publicó 
en su número de ayer tarde, el Diar io 
del Ejército : 
"Es indispensable que cnanto antes se 
otorgue á estos dignísimos empleados la re 
compensa debida; pagándoseles como en la 
campaña anterior el trabajo extraordinario 
que desempeñan con celo. 
Ya esa clase sufre bastante, por las pre 
ferencias quo se otorgan á los que proceden 
del escalafón de la Península y otras cala-
midades que pesan sobre ellos y que deben 
remediarse más adelante. 
Pero de momento lo que importa y clama 
ante la justicia más extricta es que so lespa 
gue el plus de campaña que les corresponde 
por el doble trabajo quo tiene hace meses." 
GARCÍA D E L G A D O 
Según leemos en nn colega de Oien-
foegos este dietingoiio jefe ee ha que 
dado enfermo en dicha población. 
Deseamos vivamente su pronto res 
tablecimiento. 
P E L I G I T A C I Ó N 
Unimos la nueatra muy expretdva, a 
la í iguiente quo dirige el Diar io del 
Ejército a\ ilustrado médico militar doc 
tor Bellver, por la notable cura que a 
caba de realizar en el soldado Licógui 
to, en la jurisdicción de Holguín: 
"Recordarán nuestros lectores aquellos 
dos soldados de infantería de marina que 
defendiendo un puente de la vía férrea de 
Gibara á Holguín, se batieron rodilla en 
tierra contra ¿os mil insurrectos de Maceo, 
siendo al fin macheteados. Uno de ellos 
murió, pero otro fué recogido todo destro 
zado aunque con alguna vida. 
Pues bien, este último fué conducido á 
Holguín con grandes y gravísimas heridas 
y allí ha sido asistido por el doctor Bellver 
con tanto cuidado y éxito, que parece segu 
ra su cura, pues está ya fuera de peligro. 
Esa cura—nos dicen—es una verdadera 
maravilla; nadie creyó que aquel valiente 
pudiera vivir con los sesos fuera y casi de 
gollado. 
Felicitamos al doctor Bellver, y supone-
mos que ese heróico soldado podrá lucir 
pronto la laureada de San Fernando." 
E L TENIENTE BECAESA. 
Se encuentra en el hospital militar de 
Puerto Pr íncipe atacado de fiebre ama 
ri l la el teniente de infantería don A n 
tonio Becerra y Eomero, que se halla 
f íariado por la entrega de " E l Mu-
1*10» 
E l estado del paciente ofrece pocas 
esperanzas de vida. 
Por el Gobierno G rw-ivd se h \ dis-
puesto que la lu t enáo ioi» d - 11 telenda 
entregue una partida de 20 00Ó pesos á 
D. Emilio Delmonte, c moesio uario del 
ferrocarril de Puerto Principa a Jauta 
Cruz del Sur para la continuación de 
dichas obras. ^ 
LOS NUEVOS mm 
E l Gobernador Oivil de Matanzas ha 
nombrado Alcaldes Municipales y Te 
nientes de alcalde, en los ayuntamien-
tos que se expresan, á los señores si-
guientes: 
BOLOHDEÓN 
Alcalde, don Angel Aibis tur y Gon-
zález. 
Primer teniente, D . Bernardo Oteiza 
Yiera, 
Segundo, don Mart ín Sosa Pérez . 
Tercero, D . José Eodt íguez Pelaez. 
CUEVITAS 
Alcalde, don Manuel Saralegui Elo* 
rr io. 
Primer teniente, don Francisco de P. 
González. 
Segundo, don Francisco de Haza y 
Unbillas. 
LAGUNILLAS 
Alcalde, don Antol ín Méndez Dar-
j ón . 
Primer teniente, D . Telesforo Viz-
ca íno Borgep. 
Secundo, D . Miguel Suárez . 
Tercero, don Manuel Suárez Pis, 
GUAMÍLCAEO 
Alcalde, don Waldo Rodr íguez Be-
g ü e r a . 
Primer teniente, don Manuel Alya-
rez Díaz . 
Segundo, D . Juan Rodr íguez . 
Tercero, don Norberto liomoro Eo-
mero. 
El COÜSDI de los Estados ü i o s . 
Ea la parte ofioial de la Oaetta s f 
anuncia hoy, que habiendo regoaado 
de eu viaje ni extranjero el señor don 
Ramón O. Williams, ü ó n s u l general 
de loa Estados Unidos de Amér i ca en 
esta plaza, se ha encargado nuevamen-
te del Consulado general do dicha Na-
ción. 
p 
Si LID A DE TEOPAS. 
Esta mañana á las ocho han salido 
en un tren de los ferrocarriles unidos 
para la provincia de Santa Olara, las 
compañías 5" y 6a del batal lón de Amé-
rica, que llegaron en el vapor "San 
Francisco." 
HL TENIENTE COBONEL M I Q D E L 1 N I . 
Este valienie y entusiasta Jefe, que 
manda la Guardia Civi l de Puerto Rico, 
se * freció al General en Jefe para ve 
r á esta campaña tan pronto como es-
tai.o la guerra. 
E l General, al darle las gracias, le 
manifiesta que lo teiidrá presente por 
sí sen necesarios sus sernoioa. 
Sabemos que el teniente coronel Mi-
quellui aprecia eaao frases del Pacifi 
cador como la mayor recompensa, 
LA CAEIDAD DB LA EEINA. 
Dice L a Epoca, del 23 de junio: 
S. M . 1« Reina, que no desperdicia 
ninguna OCCEÍÓU para dar constante 
testimonio de sus nobilísimos sentí 
mientes y de! interés qne la inspit im 
todas l * i defigradas, envió anoche al 
jefe de su Cu-ato Mili tar , general Po 
lavieja, para que vi&itara"al mioiíifro 
de la Gnerni y le encareciera que con 
toda urgencia p id ieseá Cuba n o t i c i a 
acerca do ia situación en quo queda la 
viuda delteoionte coronel de Volnnta-
nos qne ao eaicidó por las deserciones 
L u i s de Górigora y Argote. 
Julio 11 de 1561. 
+ Mayo24:delS27, 
Desde fines del siglo X V hasta el del 
X V I I , tedas las literaturas de Europa 
sufiieron, anas añteá y otras después , 
la invasión de aqmn mal gusto consis-
tente en alambionr el pensamiento iia«-
ta Jo inteligible, forzar la metáfora har-
ta lo ridiculo y dar tortura á la frase 
hastí-. descoyuntar el sentido de las pa-
labra?; tendencia que en las postrime-
vías del siglo X I X ha vuelto á aparecer 
con lia mal llamada escuela decadentis-
ta, quo representa nolo la decadencia 
del ouen gasto y el dominio de lo ab-
surdo. 
Esta moda de lenguaje afectado y 
conceptuoso, que en general secibió el 
nombre de culteranismo, tomó en Espa-
ña el de gongorismo por haberle exten-
dido y aiiu acreditado el inspirado va-
te andaluz, cuya biografía toca hoy, por 
haber nacido el 11 de Jul io de 1561 en 
Córdoba. 
Llamábase este peregrino ingenio D . 
Luis de Góugora y Argote. Es tud ió en 
Salamanca jurisprudenciaj mas no pro-
porcionándole su carrera de abogado 
una posición desahogada, se hizo sa 
cerdote cuando tenía ya más de cu a 
reata años , y obtuvo poco después la 
plaza de racionero en la catedral que 
fué gran mezquita de Occidente. En-
tonces pudo con toda t raüqai l idad de 
ánimo abandonarse al oultuvo de la 
poetsía, que era el centro de gravedad 
do ou espírituj pues si antes como j u 
risconeulto no hizo fortuna, lo debió en 
gran parte á qae sus relaciones con las 
musas le tenían muy apartado del bu 
fete. Las primeras composiciones qne 
hizo fueron baladas, letrillas, romances 
y odas, algunas de las cuales pasan por 
las mejores que E s p a ñ a tiene en dichos 
géneros; pues en ellas campea una gran 
naturalidad, hermanada con la mayor 
teraura y delicadeza de sentimientos. 
Sirva de ejemplo esta estrofa: 
"De la vecina falda, 
que hoy cen perlas bordó la alba luciente, 
tejidos en guirnalda 
ofrezco ettoa jazmines á tu frente, 
quo piden, con ser flores, 
blanco á tu seno y á tu boca olores." 
¿Quién podía creer que el autor de 
eetos versos había luego de crear ese 
hinchado y laberíntico lenguaje á que 
va uoido su nombre? JCsto quiere de-
c i r que en la vida del gran poeta cor-
dobés hay dos épocas muy diferentes. 
En la primera eHcribió de la manerí* 
mituv»*! y fier.(,illa qne antes se ha d i -
cho; pero viendo qne por tal camino 
taniada mucho en llegar, ó no l legar ía 
nunca á conquistar la reputación que 
él creía merecer, echó por el atajo de la 
novedad y aún de la extravagancia, 
dáudoso á imitar el estilo del i ta l iano 
Marini y del inglés L i l l y , los cuales ha-
bían alcanzado gran éxi to ea sus res-
pectivos países. 
Desde entonces, esto es, desde 1605, 
ea que dió á l u z dos sonetos vaciados 
en el molde culterano, ya fué un hom-
bre ditdintoj pero es lo cierto que, EC-
gún se prometía, el aplauso y la admi-
ración acompañaron á todas sus pro-
ducciones de esta índole. Góngora, pues, 
no hizo más que seguir el consejo de 
Lope: " E l vuigo es necio, y, pues lo pa-
ga, epi j«fito hablarle en necio para dar-
le gusto." 
Pronto llegó á la corte BU f^rna; y el 
poderoso duque de Lerma, ministro de 
UN4 C U R A P O S I T I V A . - E 1 afamado R E M E D I O D E L D O C T O R 8IMPSON 6* do un raler re-
«onocUlo par* car-tr oita aafjrmoi i 1; la* efejtos »3 i uíf agrosos; ea todí^ ios piiiaj qua 53 ha iutrodacblo 
dado resululaí admirables. E l Dr. Sirapson di Ü vid* osfuiio á» «-'íi tsrnHg iy.;«i y al flaal se 
•^rouciú qaa U fírmala 019 ?r:>*í'iUbi era la nyo'o'»mUiaaoíóa qas podía a Imlnúuar»». M i a » 4 lo» 
impacto»quaaooupaftaa ol paajo. D E V E N T A POR iFOSB SAR&A. HABANA. 
C l W l ' 18^2 J l 
Felipe I I I , envió al canónigo de Oórdo 
ba el nombramiei to de capellán de h'V 
uo" y Prnosuero de ñqu? ' moiwrw', 
de qíie el g^n o innovador de U jtoecd-* 
castellarK. ; Q.j'tra b i i l l a r y ser ::<¡rpira-
do en la c ¡JÍÍ.I! di l reino. As í v iv ó *\ 
restude sna iias, que terminaiun w 24 
de mayo de 1G27 y en el mismo log^r 
donde se meció la cuna de este pere-
grino ingenio, cuya influencia se hizo 
sentir por mucho tiempo, no solo en 
España , sino también allende el P i r i -
neo. Las producciones de Góngora que 
le han dado mayor celebridad, son ios 
]Kornas titulados: Soledades; PoU/emo; 
y Píramo y Tishe, los cuales son de ta l 
manera obscuros, que para entenderlos 
f<e necesitan escolios y comentarlos. 
Sirva de muestra este principio de las 
SoUdades'. 
' Era del año la estación florl ia, 
e 1 que el mentido robador de Europa, 
(Media luna las armas de su frente, 
y el sol todos los rayos de su pelo) 
luciente honor del cielo, 
en campo de zafiros pace estrellas; 
cnando, el que ministrar podia la copa 
á Júpiter, mejor que el garzón de Ida 
naufragó; y, desdeñado sobre ausente, 
lacrimosas de amor, dulces querellas, 
dá al mar.. , " 
TambiéiTescribió para el te atro Las 
firmezas de Isabela, E l Doctor OarUno, 
y la Comedia venatoria. Por úl t imo, 
compuso un Panegírico del Duque de 
Lerma; obra que, si le abona como 
hombre agradecido, no hace honor á su 
buen juicio como historiador, pues el 
ministro de Felipe I I I no merece á la 
posteridad otro concepto que el de un 
inmoral favorito y adocenado arbitris-
ta, á quien se debe la expulsión de los 
moriscos y otras medidas tan sábias 
come esta, que dejaron al país en las 
garras de la miseria, la holganza y la 
despoblación. Lás t ima que mancha-
ran su pluma en adular á tal personaje 
y á otros de su calaña los más egre-
gios vates de aquella época. Por t a l 
tienen á Góngora todos los cr í t icos , 
pues aun sus mismos dilates y extra-
víos son hijos de su portentoso númen, 
y de su ardiente meridional fantasía . 
No olvidemos que los p >6taa cordobe-
ses, desde Lucano hasta ei duque de 
Eivas, todos se han distinguido por la 
pompa del lenguaje y los vuelos de la 
imaginación. 
K R C A D O ' l O U f f i í f 
Plata del cuño ewoañ.V: —S J cotizaba 
á las once del día: 8 á 8^ desúñente. 
Los centenes en las canas de cambio 
se pagaban á $ 5 70 y por cantidades 
á 85.72 
CRONICA G E H S R A L 
Se ha concedido á D . Joa4 Gómez A -
cebo una marca para diatioguir iustra-
raentos cortantes como representantes 
de los Sres. W . W i l i s y I p w . 
Ha sido nombrado vocal de la Junta 
de Sanidad D. Adolfo Lenzaoo. 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Veracruz. el vapor america-
no City o f WasMnííton. 
¿U3 pertenencias y crédi tos acti-
vos, para dedicarse al mismo giro. 
Su la tarde de ayer ent ró en puerto 
<̂ «nádente de Nueva Y o r k el vapor 
•i l i jano Vigilancia. 
Asimismo salió para dicho puerto el 
Lacional Oiudad Condal. 
Los buques de t ravesía entrados en 
el puerto de Matanzas durante el año 
económico que empezó el Io de jul io de 
1894 y terminó el 30 de junio del co-
iiente año fueron 344 con G93,331*56 
oneladas, siendo de ellos 115 naciona-
es con 285)982í41. 
Crónica de Policía. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Con noticias el Inspector del primer dis-
trito señor Miró de que en esta capital 
existía uaa banda de individuos que se de-
dioabaa al robo en las casas, valiéndose 
para ello de llaves falsas para penetrar en 
las mismas, se puso de acuerdo con el ins 
Eector señor Prats, celador en comisión del arrio del Santo Cristo, logrando inquirir 
á los pocos días quiénes eran los individuos 
que componían dicha banda, logrando sa-
ber además que los autores del robo per-
petrado en el domicilio de don Cipriano 
Couso, calle de Cuba número 1, lo eran don 
Arturo Fernández (a) E l Beglanito, don 
Gabriel Soler v un individuo conocido por 
Federiquito. Tambiéu lograron informarse 
de que don Luis Castañeda (a) El Gocheri-
to, don Juan Laguñón (a) E l Talabartero y 
un pardo nombrado Fabián, habían tido 
los autores del robo de prendas y 60 onzas 
oro á don Gustavo Jimónpz, residente en la 
calle de San Miguel, u? 69. 
Estos individuos aparecen ser también 
los autores del robo efectuado en los altos 
déla casaNeptuno n? 7, el día 30 de junio 
último. 
Según la policía, los individuos qne com-
ponen la banda de ladrones, al enterarse 
por los periódicos de que se ignoraban los 
autores de los hechos que realizaban, ce-
lebraban la impunidad del delito con un 
almuerzo en casa de E l Cocherito, calle de 
Lamparilla o? 81. 
También se haca constar que al tratarse 
del reparto de lo robado en la on la calle 
de Neptúno n? 7 tuvieron un disgusto E l 
Cocherito y E l Talabartero, saliendo ambos 
desafiados para la Chorrera, donde tuvie-
ron una reyerta, resultando herido do pro-
yectil de arma d.} fuego el último. 
Los señorea Miró y Prats, en vista de to-
dos estos antecedentes, procedieron a?or á 
la captura de los iudividuos eignientoa: D. 
Antonio Fernández Valdés (a) E l Rcglanito, 
D. Luis Caatañada Durán (a) El Cocherito, 
D. Antonio Saotana^odríguez (») E l Polli-
no, D. Luis Olivera Marín (a) E l Chiquito 
del Anón y D. E rique Fernáodwz, W.-s cua-
les fueron remitidos á la JefatU; a do Poli 
cía en clase iiicoin ,•: ic.-iloe y á disposi-
ción del seño^Fuez de la^trucclón ¿al dia 
trito de la Catéffral. 
Cuanto al nombrado D Jiuia Laguñon 
(&) E l Talabartero, quedó deteoldo en su 
domicilio. Marqués González número 220, 
por encontrarse herido. 
La policía llegó á ontorarse que parte de 
las prendas robadas en la casa de X^ptuno : 
tióiutro 7, fueron entrégalas en gara,ntía 
de treinta y cinco centenas que lo pidió S'» 
vantara el correspondiente atestado refí 
rente á la denuncia que hacía D. R¡ móa 
Rodríguez, guardia MuHicipal del téimlao 
de Santa María del Rofiarlo, referente a h i -
berse presentado, como á las diez y media 
de la mañana de ayer, en la oficina de la 
Junta Provincial de Instrucción Pública 
con objeto de entregar en la Caja Especial 
de Primera Enseñanza la suma de doscien-
tos veinte y nueve pesos 50 centavos, y se-
tenta y seis pesos para la Diputación Pro 
viudal, cuyo dinero correspondía al Ayun-
tamiento en que presta sus servicios, y cuya 
cantidad tenía envuelta en un papel y éste 
en un pañuelo de hilo blanco. 
Dicho guardia ha hecho constar, que el 
expresado dinero lo dejó debajo del sombre 
ro sobre un sofá que existe en dicha oficina, 
y qne al poco rato salió al patio, y que cuan 
do regresó, encontró que había desaparecí 
do el dinero, sospechando que el autor lo sea 
un ordenanza, que vió entrar en la oficina 
cuando estaba fuera. 
Detenido el acusado, dijo nombrarse don 
Luis Vicente Leones, soldado del segundo 
Batallón del Regimiento de Simancas, que 
manifestó que vió entrar al Rodríguez, co-
mo lo ha hecho otras veces con diaero; que 
ayer pudo haber venido con igual objeto 
pero que no vió que trajera nada, toda vez 
que estuvo mucho tiempo parado en la 
puerta de la calle. 1 
Leonoa dice ser cierto que entró en la ofi 
ciña, pero que fué á buscar un cigarro. 
El celador del Templete dió conocimien 
to de este hecho al Sr. Juez d « iostracción 
de la Catedral, remitiendo ante dicha auto 
ridad al guardia Rodríguez y al ordenanza 
Leonoa, este último en clase de incomuni 
codo. 
Según el parte de policía, el hecho apare 
ce dudoso, puesto quo habiendo sido regis 
trado Leonoa y la oficina en que está de or 
denanza, no se encontró nada. 
Leonos fué puesto on libertad después de 
haber prestado declaración. 
EN UN CENAGAL 
El celador del Pilar da cuenta á la Jefa-
tura de Policía, de que, al transitar aver tar 
de en el carro del Urbano número 8, de la 
línea del Geno, en unión del cabo de Orden 
Público número 8, al llegar á lo que haca la 
esquina de Mente y Carmen oyeron varias 
detonaciones do arma de fuego, y al ver de 
donde partían observaron que un menor 
blanco hacía faego coñtrá varios individuos 
que allí estaban reunidos. 
Ambos faccionarios ¿« Injiron del carro 
encaminaron al la¿ar do los sucesos, pero 
tan pronto como dicoo maür.r divisóla po 
licía, ompitadien iu ia íqg arrojando al 
propio tiempo an revólver, quo fué ocu-
pado. 
El fugitivo so intérnó en un cenagal per-
teneciente al barrió dé Pueblo Nuevo don-
de pudo ser detenido, no f-foi qae < 1 colador 
Sr. Sabatés tuviera que lamentar la pérdi 
da de los zapatos, pantalón y saco que ves-
tía, pues todo le quedó inutizido por el tan-
go, según lo hace constar en el parte que 
dió á la Jefatura de Policía. También el 
j uniforme del cabo do Orden Público, quedó 
i m;:o( hrtdo ce lodo. 
j El rtetenido resultó llamarse D. Francis-
! co Balleca y Pérez, de 12 años de edad y 
i vecino do la calle de la Concepción de la 
j Valla, u? 29, cuarto n? 16; y manifestó á la 
! policía que el motivo que tuvo para hacer 
j lus diaparos íuó que varios individuos des-
¡ conocidos le habí&n maltratado el día ante-
í risr y le desafiaron para el punto Indi-
Ioado. 
Aunque el detenido disparó cuatro tires, 
y media da la raa-
Italiano, qoien le devolvió las prendas por 
sorfa saa, quedándose eolaraento con un 
par de dormilonas. Soler á su vez sólo le 
devolvió nueve centenos 
En un registro practicado en el domici-. 
lio de E l Cocherito ce cu p.¡.ion, do bajo do 
unas tablaa del piso do su üabitacióu, 39 
llaves de diferentes tamaños y formas, un 
corta-frio: debajo do la almohada un revól 
ver, y dentro do una gaveta do un mueble 
un alfiler de corbata y 14 cápsulas de re-
vólver. 
Todos estos objetos también facron remi-
tidos al Juzgado del distrito. 
E N « i ' B l E K N O B E G I O N A I . . 
El Inspector eapeclal de policía Sr. Pérez, 
v almacén de vív.uviá linos,' t'V.nlad^: ; solicitó el comparando del celador dol Tem-
Brazo Fuerte " sita «n O ítly 28, píete en el Gobierno Regional, para quo le-
ler á D. Atilio Sabastini. conocido por E l j afortUnadftmente los proyectiles no cauea-
E l vapor Segu-
York hoy, Alassei 
Sana. 
B I Sr. D, Ildefonso Ocbotcrena nos 
participa qae con f íha C de junio últ i-
mo, y según escritura ante ^ notario j 
D. Alfredo Villagehú. haber comprado j 
á D. Toribio de G;, ^ a l o la papactería ¡ 
roo daño alguno, y si uaa gran alarma en 
aquella demarcación. 
ROBO D O M E S T I C O 
En la tarde do ayer la Sra. D* Carolioa, 
LaviolottH, viada de Léeoste, vecina de la 
j calzada del Cerro número 440, participó al 
I lurpoctordol 4? distrito, que el dia anterior 
j le habían oxtraido do uu e^aparato varios 
paquetes de centenes y lulses, coyo total 
• podría ascender aprosimadaraente á unos 
| dos mil posos, sospechando quo la autora 
i de este robo lo fuera una criada nombrada 
i Gloria Gonzíílez, de 22 años, qao hace unoa 
i quince días había tomado su servicio y á 
! la que había visto dos veces enisu habita-
! ción y después hablando con su concubino, 
á quien había entregado un envoltorio, 
5) 
H A C E I N S O P O R T A B L E 
i y p tai m s t a a M É e y flessÉ 
Secarse «on una MAGNIFICA TOALLA CIFRADA que el 
V E 1 V D E A C E N T A V O S 
3 
Toalk felpa inglesa en colores esecceses. 
Toalla fuerte, eeponjosa, permanente. 
Toalla de L"4 centímetros de largo por 48 de aneno. 
Toalla sin pr^ceiímts, monumental, ^ 
Toalla, en fin. t ^ e vendo i á 25 CENTAVOS! 
I S r a O S S I O T O 5 , 0 0 0 ^ l E ^ S O l E T J L S 
\m m m i m ™ s A 25 m m m 
Hay letra A. B. C. D E. F . G. H . t ^ ^ M[ N . P. B , T- U. ̂  T No 
h»y Z . ni K. ni Q. por .abuudav' p*«¿ K > Zenone^, los Quiatmes, y los 
K a , Ka (¡caramba!) 
¡ATENCION! HEMOS liJCIBIDO 
Magníficos: bouqut̂ s de MEIBULiOSAS á 30 V ©O cts. 
CS-ovras Snas papa aliños y niñas á SO centavo^ 
• Papel HTolia, de S libras,, media x*esma7 á 2S cen *avos-
Sobres baromaleiŝ  el 100? á 25 centavos, 
g Platos pintados piara decorar gabinete ¡á 2S -g SO ctsV 
^ Tazas para caldo., café y chocolate, á 2S cts. 
® Libretas de 200 y 400 folios para Oaja. Diario, Borra-
® dor y Agenda, & 25 y SO cts. 
j g j Nota d d d í a : Cintas «lesrda, superi . iv todos colores,de 2,3,4 y 8 «ledos de ancho, á 10,15,20 y 25 cts V. 
| 72, S A L M O B A Z A R I N G L É S 6 Í I M 0 72. 1 
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á trea pu©rta^ de X*A C A S A O-H^^; 
ait 
La acusada fué detenida y conducida an 
te el Sr. Juez de Instrucción del 1^1 ro, 
qoien después de temarle declaración, i » 
remitió al Vivac en clase de Incomunicada. 
Dicho Sr. Juez dispuso al propio tiempo 
quo por el celador del barrio del Arsenal 
fuese deunldo el concubino de la González 
Apodaca, cuyo funcionario dió cumplimien-
to al mándate judicial á las pocas horas, 
reduciendo á prisión íx dicho individuo, que 
resultó nombrarse D Jeeds Mariño Losada, 
de 26 años, A quien so 1»; ocupó on BU domi-
cilio, no obstante el ¿atado de mendicidad 
que se nota en la lubitadáu, doce cente-
nes, un escudo, 9 poi o» plata y un reloj de 
0rLo8 objetos ocupados fueron remitidos al 
Juzgado, y el detenido á ía Jefatura da 
Policía. 
MUERTE HEPKWTINA 
En los muelles de Paula y sobre unos sa-
cos de sal, fué encontrado el cadáver de r a 
individuo blanco, que solo pudo ser identi-
ficado con el apelativo de Ferrer, de oficio 
sastre y sin domicilio fijo. 
El cadáver fué reconocido por el Dr. Ro-
mero Leal, quien certificó no presentar se-
ñales exteriores de violencia, pues 8«lo la 
autopsia podia justificar su muerte. 
Ei celador de Paula remitió el cadáver al 
Xccrocomio. 
CONMOCION CEBEBEAL 
El celador de Villanueva dió conodimlea-
to al Juzgado de guardia de haberse asis-
tido en la casa de Socorros de la cuarta 
demarcación al menor pardo Francisco Pe-
nal ver, de 5 años de edad y vecino del po-
lar "La Jacoba" calle de Cádiz número 82, 
por preeontar una contusión en la frente y 
síntomas da conmoción cerebral,, siendo su 
estado de pronóstico grave, y cuya lesión, 
según manifestó la morena Serafina Peñal-
ver, la sufrió casualmente al caerse on BU 
domicilio. 
CIRCULADOS 
Loa coladores del templete y Vives detu-
vieron á D. Balzar Voiga, D. Manuel Es-
teban Blanco y D. Máximo Pire (a) Pachin 
el bueno, qne se hallaban circulados por la 
Jefatura de Policía. 
QUE3IADURá8 
Por el módico de guarcia en la casa de 
Socorro de laprimera damarcación fué asis-
tida la niña Blanca Carbonell, vecina do 
la calle de O'Beilly, núm, 88, de varias que-
maduras de pronóstico grave, en distintas 
partes del cuerpo, que sufrió casualmente 
al caerle encima un poco do agua caliente. 
UNA M U J E R LESIONADA 
Como á las ocho do la noche de ayer par-
ticipó al celador do Marte don Miguel Do-
nato, vecino da la callo de los Sitios, que 
tenía trabajando en su domicilio al moreno 
Toribio Comillna, á quien adeudaba cuatro 
posea quo le ofreció pagar cuando cobrase 
el importo de unos muebles que había arre-
glado; pero qué dicho raoroao, aprovechan-
do su aneencia llegi'» á su casa y con nn cu-
chilio rompió la rejilla de varios muebles. 
La concubina de Donato, nombrada do-
t Angela Gndoy; que trató de impedir quo 
continuará su obra, do destrucción, fué 
agredida por dicho moreno quien le infirió 
una herida en el brazo izquierdo. 
Reconocida en la Casa de Socorro presen-
taba nna herida incisa de ocho cóntimetros 
de longitud, que interesó únicamente la 
piel. 
El moreno fué detenido á las pooai horas 
por dos guardias de Orden Público y con-
ducido ante el señor Jnez de Guardia para 
que se proceda á lo que haya lugar. 
INTOXICACION 
La parda Juana Hernández, vec ir a do la 
alzada del Cerro, número 855, fué íiátlda 
en la mañana de ayer, por el Dr. fc' nchoz, 
á causa de presentar síntomas de intoxl-
caeióo, prnducida p^»- fAofnrn^ niendo sa es-
tado de pronóstico menos grave. 
La pacienta manifestó que el martes últi-
mo había tomado una disolución de mixtos 
de fósforo por estar aburrida de la vida. 
Mil io ü i t wmá. 
HABANA. 
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220G «00 12011. 
2210 500 1221 s. 
2519 
3004 500 
8011 500 
3221 500 
3412 500 
3420 500 
4508 500 
4816 500 
5102 ClOO 
5313 500 
5315 D 500 
6014 500 
6110 500 
6917 500 
7602 500 
7917 500 
8002 500 
8142 500 
9023 500 
9379,.... 500 
1-621 fOO 
9900 500 
9913 1750 
9914 70000 
95)15... 1750 
()<C)2 . . . 500 
i O O l * . . . . - . . . . . 500 
10017 500 
^0416 WK) 
L o '•Paga 
por Salmoutc y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l 8ilmeDt., Sorteo se verificari ©1 dia 20 de^niio. 
Censta de 8 2 b i H c t e i á 40 pesos el tolero, di-
vldiíks b9 dédi-^OB á4pc»otai. 
Príi.if) mayJ20-000 P6Be;a!: ^ premio C0,0tiO 
y 25 000, 
01227 2 Ha 2-12(1 
12626 
127W 
13015 
140Í3 
14107 
15120 
15613 
16213 , . 
16507 
17016 
17115 
17501 
17507 
18013 
18212 
23013 
23015 
2111S 
25833 
25834 
25835 
26115.. 
26290 
26291 
27017 
29015 
500 
ROO 
000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
r.oo 
500 
500 
500 
500 
500 
506 
500 
500 
500 
508 
2500 
140000 
2500 
500 
1500 
30000 
1500 
500 
500 
MI DE LA ÜÍElllllüBA 
Yalioleu más á muchos campeones tal 
vez el ingenio que todo el hierro de sus 
escuadrones armados, siendo premio de 
una agudeza una victoria. 
BALTASAR GUACIAN. 
CAMO BE UPES 
¡Feliz pareja! 
Ella había llegado á loa treinta años sol-
tera, gozando de todas las distracciones de 
la Corte: hija de un gran personaje político, 
por añadidura rico, desde el trato con los 
Reyes y las visitas á Palacio hasta los viajes 
al extranjero y á cuantos puntos de reoreo 
señalaba la moda, de todo disfrutó con lar-
gueza: adulada, querida, en el seno de fa-
milia amantísima, rodeada de adoradores 
guapos y feos, ricos y pobres, recorrió sin 
riesgo todo el teclado humano. Llegaba al 
sexco lastro «in curiosidades, sin deseos no 
satiafecboa, dichosa, sonriente. 
El friaaba en los treinta y cinco: pertene 
cía al gran mundo: fué un calavera: conta 
ba las novias y las queridas á pares: viajó 
también macho, se hallaba ya hastiado de 
los vanos placeres, deseaba fijarse. 
üa buen aagelito hizo que se encontraran 
en cierta ocasión: Amparo se enamoró lo-
camente de Carlos, y Carlos interesó pron-
to el cnrazóu en aquella amorosa empresa. 
El matrimonio se hizo al poco tiempo, y yo 
fui de loe p^cos que presagiaron una ver-
dadera $ constante felicidad á los nuevos 
esposos. 
Creían muchos qae los antecedentes has 
tante librea del novio y la belleza de la 
novia, que empezaba á marchitarse, ha 
hrían de producir malos resultados, y pre 
cisamente por esas circunstancias porfía 
h a yo que Carlos y Amparo serían ven 
tarosos. 
¿Por qué? 
Es muy fácil adivinarlo: cuando un hom 
bre corrido se casa, lo hace porque está ver-
daderamente enamorado, y procede ade-
más con l a reflexión de una larga expsrien-
cia. Por otra parte, si Amparo hubiera sido 
una joven en l a plenitud de la hermosura 
y de la edad, habría deseado Incirse, vivir 
en sociedad, no recluirse al hogar, no hacer 
la felicidad de aquel solterón fatigado de 
ponerse el frac, de bailar, de los coque 
teos Por feliz coincidencia los dos es 
taban caneados de lo mismo y deseaban lo 
mismo: el reposo despaós del combate, el 
descanso en el oasis del amor puro. 
Si á todo esto se une que ninguno de ellos 
era zote, que tampoco ninguno podía com 
petir con Salomón, que estaban en ese de 
licioso término medio de la inteligencia en 
que nada se inventa pero todo se compren 
de, no dudará nadie que se hallaban en 
inmejorables condiciones para ser ventu 
rosos: una educación exquisita hacía que el 
mutuo trato fuera más agradable. 
De estar él consagrado á profundas dis 
quisiciones científicas, á una labor cual 
quiera que le robara todo su tiempo, la luna 
de miel hubiera sido corta ó tendría, por 
lo menos, eclipses. Lo menos habría acon-
tecido de consagrarse ella á su tocado, al 
visiteo, al teatro, con exceso. 
Pero nada de esto sucedió: los espectácu 
los exteriores estaban muy viatos por ellos 
allí no había más que dos nuevos espectá 
culos: él para ella, ella para él. 
Se consagraron el uno al otro más de lo 
que todos imaginaban: prescindieron de la 
sociedad mucno mcla do lu que yo p o n e ó . 
-Como que álos pocos meses aü trasladaron 
a una obscura provincia donde adquirieron 
un precioso hotel con huerta y jardín, que 
amueblaron con sibaritismo: llevaron con 
sigo un buen cocinero, y al poco tiempo 
se hacían olvidar do los cronistas de sa 
Iones! 
—¿Qué tal?, les decía yo, á los que 
presagiaban malea sin cuento de aquel ma 
trimonio. 
—Nada, que se han vuelto locos, me 
decían: es la chochez de la segunda j u 
ventud. 
—Lo único que encuentro mal es que 
sean tan egoístas on su felicidad: el aisla 
miento en que viven, el afán con que matan 
las raices todas que los unían al gran jardín 
humano para construir un mundo comple-
tamente aparte, quizás les haga más insu 
frible la menor desgracia. 
Pasaron los años: algunas veces me com 
placía en tomar el tren para sorprender á 
aquella escondida pareja en su existencia 
íntima: ni • hastío, ni cansancio, ni mal hu 
mor siempre la alegría sana del cariño 
correspondido. 
Verdad es que al lado de los dos troncos 
que envejecían había ya cinco preciosos 
retoños, cuatro niñoa y una niña, capaces 
de alegrar la soledad del ermitaño. Un 
paraíso con ángeles: soles que declin 
viendo otros soles pequeños remontarse en 
un horizonte siempre iluminado 
En el seno de aquella familia pasaba yo 
ratos muy felices, aunque siempre con el 
temor do ver aparecer la nubecilla negra 
tanta dicha me asustaba, y, sobre todo 
viéndola que so reconcentraba cada vez 
más. Habían olvidado parientes, amigos 
todo recreo que no fueran ellos mismos 
sus hijos. 
Sobrábales las tres cuartae partes do la 
renta, viviendo con verdadero lujo, sin em 
bargo, podían satisfacer todo género de ca 
prichos, asomar la cabeza alguna vez por 
el gran mundo, hacer escapaditas, propor 
cionarso todo género de extraordinarios. 
Eran unos reyes en ol pueblo y con cari 
ño y envidia los miraban todos. 
Los hijos robu8to8,lindí8Ímos, constituían 
por sí todo un poema de felicidad. 
;Sobre todo la niña! 
kra un encanto, una preciosidad, un Eer 
ideal, un ángel, al que los ojos buscaban 
lustintivamonte las alas. 
Amparo y Carlos habían concentrado in 
iustamenta en ella, casi todo su amor; la 
querían, la mimaban m á 3 que á sn cuatro 
hermanitos juntos, cuando los reprendía 
por la preferencia, la uegabju acaiorada-
mente: sólo porque era la última, la m á s 
pequeña, la más débil, le hacían ciertos mi-
mos que hubieran sido impropios tributa-
dos á los mayores: lo mismo habían hecho 
aíempre con el más pequeño; sólo porque e-
ra una mujercita y los otros varones, se ex-
cedían algo en su ternura 
V de sólo en sólo, y de concesión en con 
cesión, llegaban á confesar, negándola, la 
preferencia que yo criticaba. 
Yo mismo me dejaba llevar por la co-
rriente de atracción que partía de aquel ser 
diminuto cometiendo la misma injusticia. 
El ayuda de cámara, una niñera y la don-
cella, estaban casi consagradas al cuidado 
de la niña; salía á pasear con escolta; y la 
mayor parte de las veces, por no dooir to-
das, monos cuatro ó cinco, eran sus pro-
Tvná nadres los que la escoltaban. 
P El diade mi despedida noa hallábamos 
sentadoa en un gabinete del hotel que daba 
á ! ipSe8 señor, tea decía, me asusta vues-
tra felicidad; lo teneia todo: d ñero salud, 
a í L r í r a m o r . familia, tranquilidad dees 
S f ó s habéis recluido aquí para no sen-
? í laspeuaade los demás, para que no 03 
perturbe ni una digestión el ¡ayl del anngo 
desgraciado; vuestra egoísta felicidad ha 
í e c í o que ¿ corazón tenga muy pocas, 
Sunque muy gordas raices ..pobres de vo-
sotros ai una de ellas so murióse 
—¡Calla, filósofo trasnochado! rao dyo 
Carlos; siempre haa sido fúnebre; te voy á 
prohibir otra vez la entrada si sigues así . . 
En aquel momento entraba cerriendo por 
el jardín l a r e n n D i s i m a chiquil la, cantando 
y riendo coa BU media lengua; mis tristoa 
' itoa variaron de rom^o-
—¡Ah bribonee! ¡Que felices solb! lea dije: 
hasta so os ha concedido un pedazo de cie-
lo para disfrutarlo en este vallo do lágri-
mas ¡Ven, rica, preciosa! 
La niña se acercó á mudándome un deli-
cioso beso. 
-:Pero qué manita más chiquirrinina y 
escultórica rCalle! ¿Quién te ha hecho 
este rasguño en el dedo? 
-¿Qué es eao? dijo la madre aobreaal-
tada. 
—Nada, señora, dijo ol ayuda de cáma-
ra, la niña fué á acar i c iar á un perillo en 
el paseo y este le quiso morder, poco menos 
que nada; no ha echado ni una gota de san-
gre, la niña no se ha quejado siquiera. 
En aquel momento sonaron voces en la 
calle, y escuchamos, mudos de espanto, fa-
tídicas palabras: 
—Un perro rabioso! 
Una horrible idea cruzó por mi frente: 
cogí la niña en brazos, la asomó al balcón, 
y le pregunté muy bajito; 
—¿Es ese el perro que te mordió? 
La niña vló al escuálido animal, del que 
todos huían diciendo: "¡matadlo! matadlo! 
y me contestó tranquilamente: 
—Sí. 
Amparo cayó presa de una convulaión 
espantosa, la primera de su vida. 
Carlos se quedó como si le hubieran pe-
gado un martillazo en el cráneo, imbécil, 
anonadado. 
Yo dejó caer la niña, á quien no podía 
sostener. 
¿Sabéis lo que es la rabia? 
Sí: todos lo sabéis. 
Morir en medio de convulsiones espanto 
sas y sufrimientos horribles, sujeto con ca-
misa de fuerza, mordiéndose la lengua, los 
labios, queriendo destrozar precisamente á 
los seres más queridos 
¡Suponed todos esos tremendos tormen-
tos sufridos por una delicada figurita de 
seis años! 
Un segundo de tiempo bastó para des-
truir la felicidad de tantos años; un g rano 
de arena desquició los mundos. 
Había sido todo inútil! 
Salud, dinero, posición, honor, alegría 
amor, familia.,.,¡vano castillo de naipes 
J . G . DE LA SERXA 
NUEVA" TIPLE 
Anoche han vaelto & aparecer en te 
escena de Albisn para debut, de la tiple 
cómica señora Da Dolores Rodrigo, tes 
zarzuelas E l Lucero del Alba y La Ver 
bena de la Palomi, obras que no pue 
den oirse sin que venga á la mente el 
recuerdo de la señora Oartnona y el de 
la sin rival Concha Mar t ínez . 
Yo quisiera poder decir algo á mis 
lectores en obsequio á la nueva tiple 
pero hoy por hoy no puede ser; hay 
que dejarlo para el d í a en que repues 
ta la amable artista de la natural im 
presión de nna primera salida, pueda 
hacer algo merecedor de nn ardiente 
aplauso; hasta entonces esperemos 
que no hay necesidad de aventurar j u i 
cios. 
Ea verdad que la Sra. Eodrigo, se 
gún me dicen, tiene una cualidad va 
liosísima que la recomienda altamente 
la modestia. Por desgracia con solo el 
auxilio de la modestia no se hace arte 
Guando á la modestia le acompañan 
las buenas facultades, ya es otra cosa. 
La concurrencia, que no era poca, 
aplaudió estrepitosamente las mala 
güeñas cantadas por la debutante en 
J81 Lucero del Alba, la agresión de Ju 
liáa á Don Sebastián, los golpea de la 
Ua Antonia al guardia, y la caida de 
éstoa en la Verbena de la Paloma. ¡ 
luego d i rán que no hay humor para 
nada! 
SERAFÍN RAMÍEEZ 
BIT ALBISIJ .—La función es buena 
buena;—se ha formado un "revol t i l lo 
—con zarzuelas excelentes:—A las 8 
L a Fer tena;—á las 9: TabardilU',—Á 
las 10: Los Asistentes. 
En sn consecuencia, esta noche, jue 
ves, se ve rá muy animado el coliseo de 
Azcue. En el primer juguete lírico 
trabaja la nueva t iple cómíea Dolores 
Rodrigoj en la segunda, la rubi ta Ma 
uuela Moreno, y en la tercera farsa, la 
caracter ís t ica Etelvina Rodr íguez . 
¿Por qué la Compañía citada no nos 
d a á c o n o c e r la ú l t ima producción de 
Vi t a l Aza ó sea L a Bsboiioa, comedia 
en dos actos y en prosa, llena de chis 
tes y donaires que provocan la h i l a r i 
dad! 
LOS QUE DEBEN SER DIPUTADOS. -
E l discurso ipronunciado recientaraen 
te por Bismarck, y que tanta irritación 
ha producido en los círculos pol í t icos 
alemanes, tiene, no sólo mucha gracia 
sino también mucha filosofía. 
Sus conceptos son por igual aplica 
bles á to los ios países que sufren los 
vicios de la aotual manera de ser del 
sistema parlamentario. 
Con verdadero humorismo germáni 
co dijo Bismarck: 
"Si yo fuese á votar, me pregnn t s r í a 
en primer término:—"¿Aspira el can 
didato á hacer carrera para llegar á 
miniatrof '—Y en tal caso no le votar ía , 
porque claro es tá que su interés e x ^ u 
siva ha de ser allanar el camino para 
sus ambicione.-: o lvidará á ans electo 
reo para no pensar más que en Be.r-
iín. 
• "Después observar ía á su mujer. Si 
su desloes v iv i r en Berlín para lucirse 
alií y hacer papel en soeiednd no vota 
ría tampoco »i marido, porque ai lie 
gar ésto á ministro la mujer le ha-
ría aganarse como una lapa é la 
carteja y no soltr.iía por r « d a úel 
muudojy en tales condioionea, ¿qué po 
día esperarse de un hombre asi en la 
vor de la agricultura y de los intereses 
generales del pa ís !" 
Después de haber explicado á quién 
no votar ía , definió Bismarck á quién 
o torgar ía en voto de elector: 
" E l e g i r í a — d i j o - - g e n t e de nuestra 
misma carne y de nuestra misma san 
gre, que se cala con la misma lluvia 
que nos moja y disfruta dol mismo sol 
que dora nuestras cosechas. Nuestros 
legisladores son caballeros que cobran 
sus sueldos haga bueno 6 mal tiempo; 
nos gobiernan y no producen más que 
leyes, lo cual no es muoho. 
, "Yo llegaría más allá. Propondr ía 
queenvezde sueldo se diese á cada 
ministro el producto de una finca ó 
los rendimientos de una acción en una 
f&brioa y que no tuviese el ministro 
otra renta. Haciendo depender la proa 
peridad del gobernante del alza ó baja 
de los intereses de sus gobernados, no 
cabe duda de que la admiais t ración 
pública andar ía míís derecha." 
LA REVISTA BLANCA.—Con la pun-
tualidad acostumbrada, ayer nos vis i 
tO el número X I de la notable revista 
titulada como esta gacetilla y qua di-
rigd la erudita escritora Luz Uay. 
Contiene mul t i tud de trabajo?, inte-
resantes, entre elloa loa firmados por 
Alfredo Pona y Ztyas, José Faina y 
Canteli , "La Condecoración de V e r d i " 
Guillermo de ü u m b o l d t . La Con me 
moración de Augusto Comte, La Tum-
ba de Julieta y otros varios; escogidos 
versos de Luz Gay, Pérez Bonalde, 
Luis Y . Batancourt, Antonio Sellén; 
grabados y v iñe tas de mucho mér i to , 
mereciendo cita especial los dibujos. 
Recuerdo, Esperavizaj Margarita. 
L i Revista Blanca, como periódico 
selecto ó instructivo, merece figurar 
en la biblioteca de toda persona de 
guato refinado. En Bayona, frente al 
número 3, se admiten suscripciones. 
E L PAÑUELO DE BOLSILLO .—El pri-
mero conocido, llevólo una dama el ano 
350. Esta mujer era una hermosa ve-
neciana, á la que la invención valió al-
canzar universal renombre. 
I ta l ia ea, pues, la cuna de los paSue 
loa de bolsillo. 
Pronto traspusieron los Alpes y se 
popularizaron en Francia, por haberlos 
adoptado las damas y los caballeros de 
la Corte de Enrique I I . E n aquella 
época el pañuelo fabricado de teji 
dos costosos y bordados en seda, cons 
t i tuía un objeto de lujo. 
En tiempo de Enrique 111 los pañue-
los empezaron á perfumarse. 
Hasta 1580 no se familiarizó Alema 
nia con esta prenda, la cual servía de 
regalo de boda á los prometidos de 
ilustre nacimiento. U n edicto p u b l i -
cado en diciembre de 1495, prohibí» ba 
jo severas penas, que la gente de pue 
blo nsara pañue lo . 
Bu E s p a ñ a hizo és te sn aparición en 
1610. Lo llovó por primera vez una 
dama emparentada con el Ri^y, á quien 
aquel le obsequió con una docena. 
Después ha ido poco á poco vulgar i 
zándose en todos los países . 
Pensar qus nuestros pcóücos ábue 
los de la Edad Media no conocían ese 
útil pedazo de tela, causa lás t ima. 
¿Puede nádie concebir que la Beatriz 
del Dante, 6 la Lítnra del Petrarca, ha 
liándose acatarradas no usarau pañue 
los? 
CANTARES DEL PUEBLO.— 
Lo* males comunicados 
dicen que tienen eonsuelr; 
yo te he contndo 1Í)S míos 
y desde entonces me muero. 
No toda esperanza es verde 
como la ganto asegura, 
pues yo tengo una Esperanza 
que es sonresadita y rubia. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE ALBISU . - C o m p a ñ í a d 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Faloma. - A U 
9: Tabardillo.—A las 10: Los Asisten 
tes. 
SlPOSíOXÓK -•- AntlS^. 
contaduría dc-l Teatro de Tacón. Vis 
tas nuevas: Barcelona, Tarragona 
Montañas de Monserrat. E l Bandesirión 
•oea en el sa 'ón de espera, de 6 á 11 
t3dan las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL .—En el ca 
fé de Tacón, —EüRiones óptica».—Vis 
tas de Fe?iecMr..—El órgano con 160 ins 
truniento».— D»» 7 á TI. 
PARQUE DE COLÓN.—Elefante Ro 
meo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. Para 
niñoa y psrsonas mayores. 
A Vi so. 
h Múú mirn "La RepMora" 
ha dúpaeeto celabrar «u Jant* General rí_ /• I ..*„ A*.1 nrA^mn Anmmeo. en les ia- amenta íaVcfoce én pncto^el próxi o do ingo, e 
fonos del Centro Asturiano," para la caal suplica el 
concireo de na accionistas. 
L a orden del día es la sigoiente: 
Sanción del acta de la JuntaAnterior. 
Lectura del informo de la coniBiód glosadora. 
Idem del Bilance del semestre-
Informe adminlatrat iv» de la DircctlTa 
Y asuntos do interés para la Sociedad. 
L-jf nu? . l ^ c . enU-rarss U. ! inia.-ce'pueden pasar 
por el local de la Sociedad rte 7 é > 8 h d e la ^ % , r a 
Habana, 10 de Jul io de JSOf-Por prden del Tre-
sidente, el Secretario, FrancitcO M. Lavandera. 
8473 la-11 M-12 
Para Gibara 
pailebot Gibara, patrón CastelJ; admit: ca'gi y pa 
ssjnros por el muelle de Paula; demás informes 
patrón á bordo. 8269 Sd-l l 2Í-10 
General Trasatlántica 
LA QUERRA EN ORIENTE, CAMAOUEY 
Y LAS VILLAS. 
Mapa de toda la la'a de Cuba, el más completo de 
todos los publicados hasta hor. donde se pueden ver 
todos los puntos en que ha habido y haya encuentros 
entre las tropas y los insurrectoa. Mide nn metro y 
medio de largo, está forrado en tela y con barilla» y 
vale $ 4 plata. 
Diccionario Biográfico Cubano. 
Entre muchas biografías ue cubanos y peninsula-
res residentes en Cuba tiene las de Martí, Maceo y 
Máximo Gómez y demás jefes de la actual y de la 
pasada insurrección. 
Un tomo grande de más da 700 págtnas 2 pesos 
plata. 
L i b r e r í a de Rieoy, Obispo 80. 
8152 • i Tl3D9r$b 'in 
10 QUE PUEDE T VALE 
B&jy contrato postal con ei ítaMero' 
trane<ter 
•elios yvow- dliecóameníí 
vapor franaáp el 
OAPXx4iV BAQUBS#B 
Acunlte "tiftr.aitíroa paui Ccruña, Santan-
der y St Nazaire; y oarga para ou.- £ii 
-opa, "Sio JanoLTO, Buenos Aires y Mont; 
ideo oon e^nocimlontos dlreotoa. Los o< 
noolmlsntoe de carga para Bio Janeiro 
Montevideo y Buouos Airea, deberán espt 
clSoftr ei paso brnto en kilnn y el valer t 
'd facínr:;. 
L a carga se recibiríl únicamente el 15 
en el muelle ¿e Cabfl&m v HJS t^nocí-
CiientoB deberán eutTegtarsc- • rjja SntéWoi" 
4>a la-oash coníl^natem «on tv peMficfetóóT 
ial peec b;Tú''> d;> le fneraarv.\ . qnedautk 
nbierto el regletro el 10 
I * » b. Jtof de taba.' *', plc-*4sra, etc., 1. 
S-.ríV' aüTÍikr¿e a m a r r ó l o * > talladPC, i 
cavo reqniaíto la OoyEBrjartía no M» h»H re 
No «dQ)Uiráxui<>:'¿¿i V.vlio dwpv^P d 
;ia«eí:»iv'lv, 
LOS ,VSrX)T6« « C jSíft vk\ui:;í..ái> í lg íK 
jrtüdo á 1 >e Bej^oit!* pívs^nroH e 'te6n¡ti- . 
trato qco tienen aoreaJrfedo. 
De m&5 pormencro» ir-inondrán" sn» («or 
jlgoetarios, Aniargur* n&ij 5. HSIDA/ 
MONT'ROS 7 CJOMP 
8S73 «9-8 d8 9 
E l vapor KÍCET0 
capitán LÁRBINAGA. 
Admire carga en Liverpool hasta el 13 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Clenfuegos. 
Loycbate, Saoni y Compañía, Oñcioa 
número 19. 
c 1184 8 5 
m 
Una manejadora se solicita. 
Sel 7-'. entresuelo. 
8329 2a-11 2.1-12 
Iglesia de S i n Felipe K e r i , 
Congregación de Hijat de Maiíi y Teresa de Jesús. 
E l próximo lunes 15 tendrá lugar la misa y comn-
nión mensual á las 7. Se suplica la asistencia. 
88:U la-11 3d-l2 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , 
de dar díaa, de participación y de primera comunión 
ee han resibido últimamente muy bonitas y se dan 
muy bamtas en U librerí» Kicoy, OMipo 
8151 48-8 
Sacos llenos de los siguientes objetoe: 
Para personas mayores, 
SAOO>M. . • ~ T ; 
Una caja de 24 pliegos y 24 sobre» papel do moda. 
Un tiDtero con tinta y un pórta-plnraaa. 
POR UNA P E S E T A . 
SACO N. 2. 
Una motera de peltre, ura caja da polro» fine» de 
roz y una mota de cisne. ^ ^ 
SACO X. ií. 
Una parcha da nogal con 7 ganchos, una baraja 
española con sello , un recad^d^escribu'.^^^^ ^ ̂  
SACON. 4. 
Una toalla de felpa de más de una vara de largo, 
una bolsa de malla para oro y p ^ ^ ^ j ^ ^ E T A . 
SACO X. ó. 
Un par de mediis ernda» parabombre. unabrooha 
huoaa de barba y un esp.jo ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ g ^ T A 
SACO N. 6. 
• ü a adorno de mimbres para lleras, un par de ac-
ba^ueras y dos figuritas de bÍB°^tI iP^^fp¿SETA 
SACO N. 7. 
Un prendedor de mantilla de aluminium, un pasa-
dor de sombrero, nn papel ganchos de acero y nn 
papel alfileres. POR UNA P E S E T A 
SACO N. S. 
Una bótonaflur* fiaa do dublé Je resorte y una ci-
carrera y un láyiz ôn goma. 
fc ' " POR UNA P E S E T A 
SACO ». 
Uu cepillo de cabeza, una corbata de lazo y nn 
portamonedas do piel. 
v POR UNA P E S E T A 
SACO N. 10. 
Uno cbirola grande, nn reverbero'qro no baco 
explosióíi y un jarro de heja de l ita. J l l , I 
^ J POR UNA P E S E T A 
SACON. 11. 
Un cnpillo de esparto para ropa, 10 pliegos da pa 
peí, 10 ÍO rea y un cepillo de diepie* lino. 
^ ' , POR UNA P E S E T A 
SACO N. 12. 
Una escupidera de lata pintada, un collar de metal 
y seda y ua abanico regular. 
' 3 POR UNA P E S E T A 
SACO N-. 18. 
Una palmatoria de b(j i de parra, nn cepillo para 
uñan v 3 botones de nácar para camísv 
POR UNA PESETA^ 
SACO N. 14. 
Uaa palangana galvanizada, un peine de asta y un 
jilÓafia0- P O R U Ñ A P E S E T A . 
SACO N. 15. 
Una peineta de moda, una CAJA de polvos de di 
tes da Morell y un paquete de p Q ^ j ^ 6 p ^ S E T A 
SACO N, 16. 
Un estucha de agnjas de hacer crochet, un cepillo 
fiao de ropa y un pcna-plumai. 
V 1 POR UNA P E S E T A 
P A R A N l S O S 
, SACON. 17. 
Una caja con nn juego de batería de cooina de 
biorro y lata, una muñeca enn articulación "de bra 
zos, pierna, y cabeza y nn P ^ ^ N A P E S E T A 
SACO N. 18. 
l'.ia c»j* de pinturas finas, un ferrocarril de boj 
de lata y un gallo de movimiento. 
J e POR UNA P E S E T A 
SáCO N. 19. 
Un piano de 4 notas, nn animalito de anstriacón 
un caballo con ginete. 
^ POR UNA P E S E T A 
SACO N. 20. 
Uua casita de campo, un muñeco de goma, un so 
nakro y un caballo en pelo. 
^ 1 POR UNA P E S E T A 
SACO N. 21. 
Una pelota de goma grande, una ffaita piamontc 
sa. un payaso de loza y un polichinels de cartón. 
' F J POR UNA P E S E T A 
SACO N. 22. 
Una arca de Noe llena de animales, una bilongo 
un jueguito chico de cafó. . 
8 POR UNA P E S E T A 
SACO N. 23. 
Una escopeta tamaño regular, un tímpano de seis 
noiñB y un rejoj do níquel. „ „ „ „ m . 
POR UNA P E S E T A 
SACO N. 24. 
Una muñeca mulata de articulación, un lermóme 
tro de amor y un relej de sobremesa que se le d 
0Uerda• • POR UNA P E S E T A 
SACO N. 25. 
Don Sisenando montado en una silla, un fütnto 
con sn g.llo con plum.s y un 
SACO N. 26. 
Una señora á la pata la llana vestsda y con som 
hrero, un huevo saliendo ya la gallina y un fsrre-
carn1, POR UNA P E S E T A 
SACD N. 27. 
Uaa suiza nna casa de campo y una riña de ga-
ll09' POR UNA P E S E T A . 
SACO N. 28. 
Una pastora, nn juego de café bueco de losa, una 
matiposa y uu guajiro. 
^ ^ * POR UNA P E S E T A 
SACO N. 29. 
Doce soldados de plomo, un sable, una trompeta 
y un polichinela. 
1 * POR UNA P E S E T A . 
SACO N. 80, 
Ua organillero, una velóla d« celuloide, una ser-
pentín» y uua filarmónica do boca 
v POR UNA P E S E T A . 
S4CO N. 81. 
Una chicharra, uu mballo regular v un pito flauta. 
POR UNA P E S E T A . 
SAO N. 32. 
U ra cama de bierro, una muñeca de luza veatido, 
una bafiadera delata y un soirhe de nrtlculación 
POR UNA P E S E T A 
SACOS SINNÜMKRO. 
A, B, C, D, E, F, Gr, H. 
¡ C O J A Y" P A G U f i ! 
Es suave al frote perfamadórico 
lo que se llama hermoso. 
L a mujer es f «liz cnv.do dispon A 
de un Jabó* dt Lo» Príncipes del Congo. 
Los Puritanos. 
San Rafael 000, 
esquina á Industria. 
C - T D l b 
Teneduría de Libros. 
por Fernando de Herrera, 3? edición aumentada. 
E s la úaica con la cual cualquiera puede aprender 
teórica y prácticamente la Teneduría de libros sin 
necesidad de maeetro y la única que contiene ade-
más de la contabilidad en general lapiiittealar bb 
oro y plata. , D/. 
Precio $ 2-50 plata, librería Ricoy, Obispo 86. 
A J E D R E Z 
Análisis del Juego de Ajedrei por Andrés C. 
Vsrquoer, obra de consulta para los afleionados y 
libro á propósito para que puedan aprender dich 
juego quien lo ignora del todo sin necesidad "de 
maestro; los dos tomos un peso. Llbrena Ricoy, 
Obispo 86. 8151 A»4,8.r. « O 
X A E 8 T K t L L A D E ORO, Compostela 46. Par-
XJdo y For!iú.üd6z Vendemos todos los muebles de 
laal», de comedor y do cuarta, pianos y lámparas, si-
das, s llenes, aparedores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, Ihvabos, escritorios, relo-
íeav uí 'fTidas-de oro» hrillantes givantizados al peso. 
7fel7 ; 15ft-l 26J^11 
Tratado completo 
de co-.ina, postres y pastelería, por Angel Muro, se-
guido de las reglas para el servicio de una mesa, el 
moda do trinchar y de comer los manjares, 
Uliitda edición aumeQt.a',a con sesenta minutas de 
almuerzos y comidas (JiforcLtas. 2 pe sos plata. 
Obispo 86, l i b r e r i ü RÍCOF-
8153 4v8 
BH traspgsa ia acción al local 
que ocupó la casa de comercio di D Francisco Solí* 
en la calle de la Amargara número 11 etquina á San 
Ignacio v se venden armatostes y enseres ex stentes. 
s C1Z18 81-IO 8J-10 
e nlquilau los espléndidos btios ue Piíacipe Al -
fonso número 53, esquina á Factoría. Son acab- -
di.B de fabricar v expresamente para establo^üuieuto 
Impondrán eñ'Bsrcelona cúmero 1. A. 
v 8107 10>0 10Í-7 
So uiquílan los espaciosos altos de la cara Teniente _̂ Eejf U , compuesta de. sala, comedor, 2 anoseutos 
T cniitos graudf s, gran saleta de comer al fondo, 
cocina v lavadero; además otros altos al fonóo com 
pueblos' de tres habitucionfs, szoteas eon bafio ; 
dvchaj Ss dan en nrororoión. Icformarán en San 
Ignacio 33| 8174" 8 91 7-9b 
«ANCO D E L COMERCIO 
fenocarriie» Unidos de la Habana .? áluia-
cen̂ .s de ílepla. 
(SOCISDAr- A N O N I M A ! 
S E C R E T A R I A . 
Por-acuerdo de la Juctn general y en u o de la 
tiutorizaoióu que concede ti artículo 13 del Rf glâ  
metito, se cita á los a« ñ^res 8fCÍonis.ta8 para conti 
inar la sesión extraordinnria de boy el lunes 15 del 
Mtñsl á las doce en purt > do la mafitoa, en la ca-
sa dol B.neo, calle de Mercaderes número 36, con 
los objeto? siguientes: l ? Acrdar sobre la reforma 
de h)« Kstututoi», separando la gestión del Bam o 
dol Comercio de las demís indm-trias y explota 
clones de la actual Compañía; 2'.) determinar, ei 
visti de esto, la forma como ha de seguir funcionan 
do el Banco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar ê la incorporación de 
las demás propiedades, ó de BU f isión, con otra 
Comptñía, en harmonía con loa derechos de los te 
ne.lores de Bonos; y 4? para tles-.guarlas repmcn-
tacloues que sean nocosarias y, en su ctso, hacer 
las clef.ciones y nombramientos que coiresprnidan 
parala dirección de los interotes sociales—7 
idíiertí que, DBKÚ.T el artícelo 79 de los Estatuios 
para pjder tomar acuerdo se necesita estén repre 
sentadao las dos terceras partes del total do las ac 
ciones. 
Habana julio 8 de 1895.—^Irtoro Amllard. 
nta. 1214 5d-9 5a 9 
1 
C 1195 alt 2.1-5 2"1 r, 
GRAN FABRICA DE B R A M O S 
M U R A L L A 38 . — H A B A N A . 
A. MARTINEZ, fabricante. 
Los bragueros de esta antigua casa no admiten 
competencia, pues por m solides y perfecto meca-
nismo proporcionan comodidad y completa rstenoión 
de lai hernias. Surtido de muletas. Preeioi módicos. 
8014 »U 4-6 
AMA] 
¿Quién no probó la liiel de ua desengaño 
En Ivprj mora'vez que áoñó amores? 
iQoien el prado quo Abril pobló de flores 
No vió lleno de nievo al fin del año? 
Cada nuevo plaeer nos dej a un daño, 
Cada esperanza nace entre temores; 
Y semejando un sol por sus fulgores 
Cada nueva ilusión es un engaño. 
Si este mundo no ofrece dieba alguna 
iHay quien llamo el vivir diebosa suerte 
Y quien juzgue el nacer como fortuna? 
[Ob vida, nada temo por perderte! 
Quien vino da las sombras á la cuna 
Que á las sombras se vuelve por la muerte. 
Juan de Dios Peea. 
Hacer bien á los que nos inspiran 
simpatía es nn goce: la v i r tud consiste 
én favorecer á los que no nos la ins-
piran. 
Goncepción Arenal, 
Cola qae resiste á ia humedad y al 
agua. 
Para e) papel, el car tón y otras ma-
terias, existe nna cola magnífica y de 
fácil preparación, sobre la cual ni el »• 
gua n i humedad ejercen iníinencift. 
Basta tomar 1» clara ó parte blanca 
del huevo y disolverla en una cantidad 
de agua igual á la mitad de la cantidad 
de clara de h u e v o q u e se emplee. 
Oon nn piuoel áe aplica este liquido 
sobres las su p e í fleiea que hayamos de 
rennii; coje e a seguida una plancha 
bien O ü l i e ü t e y RÍÍ lo paa* como sise 
tratara de la ropa. 
Supenaoniendo sucesivamente snce-
aivameuto capas de papel y de esa co 
la, siguiendo el m^tódo precitado, se 
pueden preparar toda clase de reci-
pientes impirmeables. 
Esta es la casa qne mejor colee 
ción tiene do los santos míís nombra 
dos y mási milagrosos. 
Como soa: San Antonio, San José, San 
Francisco, San Luis, San Agustín, San / l 
cente, San Roque, Jesús Nazareno, San Mi 
guel, El Angel de la Guarda, San Bernar-
do, El Bnon Pastor, Ei Salvador del Mun-
do, El Niño Jesús, La Purísima, El Cár-
men. La Merced, Virgen do Guadalupe 
Desamparados, El Rosario, Virgen de 
Lourdes, La Milagrosa, Corazón de Jeeúá 
Corazón do María, Santa Teresa, Santa 
Ana, Santa Isabel, Santa (lara, Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón, El Pilar, San Ra 
món Nonnato; y atros innumerables obje-
tos religiosos, como son: crucifijos en todos 
los tamaños, de madera y de bronco, pía 
teado y sin platear; lámparas muy precio 
eas para urnas y oratorios, cálices, pato 
ñas, hostiarios, vinajeras, corazones para 
guardar reliquias s- utas 
Y, por eso es qué, por el gran surtido y 
colección existente, y muebo m.la que no 
exponemos, es por lo que 
EL AZUL 
se va popularizando entre las personas de-
votas con el nombro de la casa da la San-
tidad. 
Además esta casa feigue haciendo mila-
gros de vender siempre. 
Las Linternas Mágicas á 50 
centavos. 
Los cubiertos de metal blan 
co á $ 5.30, 
L^s copas de cristal, para 
nesa á 12 rls. 
Los platos y las tazas á 6 
rls. docena. 
Los juegos de tocador, las 
macetas, los juegos ds lava-
bo, les cuadros de pintura al 
óleo, garantizada la perfume-
ría fina ds toios los fabrican-
tes. 
Todos estos artículos y oíros más á como 
quiera el marebaute, puos no regatearemos 
por oucontrar esto sistema antiguo, poco l i -
beral y ridículo. 
Con que, asi es que, para no equivocarse 
con la Dirección escarupareraos lo siguiente 
AZOL MOBÍO. OMly 82, 
entre Berua/a y Vi liegas. 
C11C3 alt 4ft-2 
Contra ia hidrofobia . 
El Dr, Arapad Ek-kaú proreior de la 
TJniveisidad de Klausemburgo, según 
dice el Festkcr Lloyd, ha compuesto u-
na dieolucióu que neutraliza completa 
mente la ponzoña introducida en el or-
ganisme animal por la mordedura de 
uo perro rabioso. 
Se compone la disolución de agua re-
gia, salmuera, árido B u l f ú r i c o , perman-
ganato do potasio y aceite de eucalyp-
tus. 
La preiff»a extranjera ba divulgado 
esa noticia con natural delectación. De 
lo que no toma acta es de q u e el Dr . 
Fer rán , gracias á la protección de la 
Diputación provincial barcelonesa, ha 
curado ya á má? de 500 personas mor-
didas por perros rabiosos. 
Salchichón. 
Se pica muy menuda la carne del so-
lomiiio, quo es la más á propósito por 
my la mas tierna, se adoba con sal, pi-
mienta molida (algunos la echan ente-
ra), un poco de clavillo, canela y vino 
de Málega ú otro c q u i v a l e i i t 3 , se ama-
sa, se prueba y se embute en intestino 
ancho de cerdo; se pone á orear por u-
nos dias, y después se prensa entre dos 
tablas, poniendo peso encima ó de otro 
modo, según parezca conveniente; cuan-
do esté bien seco se conserva en paraje 
fresco. 
Diálogo conyugdl: 
L a mujer.~-Eo eres nada, ni tienes 
siquiera nna condecoración. 
E l marido. — A u n no Ue cumplido 
cuarenta años . 
ww/er.—Ko importa. A t u edad, 
Alejandro Magno hacía ya siete años 
qne había muerto. 
C H A H A O A . 
Una vooa), quien leyera, 
QX\ primero] 
una negación rotunda 
vo wi segunda, 
y coneonaiitc cualquiera 
ve eií iereera. 
Bdta dos tercia se entera, 
quien no la tenga acertada, 
de lo que es ia charada 
de primera dos tercera. 
O. 
LOGOGRCFO N U M E R t e O . 
1 2 3 4 5 G 7 8 
6 1 4 3 2 7 8 
0 3 4 d> l ^ c b A m l 
5 2 3 0 8 
2 5 0 5 
3 4 8 
2 5 
5 
3 
0 3 
* 6 2 5 
5 4 7 2 
2 7 0 7 8 
3 5 2 3 0 5 
5 2 3 4 G 7 5 
5 2 3 4 8 0 7 5 
Suetiióyanse los números por letras de 
modo que repulte-i: 1 Nombre de varóu; 2 
Idem Idem; 3 Recompensa; 4 Eu los teja-
dos; p Apellido ilustre; 0 Pronombre latino: 
7 Nota mnsioi1; 8 Vocal; (J Idem; lo Nota 
mu?ícal; 11 Eu el mar; 12 Adjetivo; 13 Flor; 
14 Barco; 15 Promueve risa; 10 Metáfora. 
S O L U C I O N E S . 
Al jeroglífico anterior: La vanidad es la 
gloria de las ahnis pequeñas. 
JKKOOLIFÍCO. 
X 
